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AYER, EN SANTANDER 
LA FIESTA DE LA FLOR 
G r a t i t u d . 
O t r a vez t r i u n i f a r o n l a s ' h a d a s j u v e n i l e s 
n i las calles de S a n t a n d e r . G r a d a s a ellas 
y a la g e n e r o s i d a d i n a g o t a b l e de n u e s t r o 
pueblo t enemos a s e g u r a d a la m i s i ó n de l 
¡ d i s p e n s a r i o u n a ñ o n m s . 
L o s Reyes p a r t i c i p a r o n , c o m o e l a ñ o pa-
sadOj del j ú b i l o p o p u l a r . N u e s t r a a u g u s t a 
Soberana , o r l a d a de l a m á s g e n t i l bel leza 
y de tesoros de la v i r t u d m á s " g e n e r o s a , d i ó 
el e j e m p l o a n u e s t r a s dan ias . E l Rey , da -
d ivoso y j o v i a l , de v u e l t a de las rega tas , 
se a s o c i ó al c a r á c t e r p l e n a m e n t e d e m o c r á 
t ico de la t ies ta . 
G r a c i a s a todos , p o s t u l a n t e s y donan te s , 
a u t o r i d a d e s y Prensa , Corpo rac iones , ex-
p l o r a d o r e s y a c u a n t o s c o n t j ' i b u y e i x m a 
esta a c c i ó n soc ia l b iembenhora , a esta l a b o r 
de ca l idad . , que. aye r se r e a l i z ó en n u e s t r á 
q u e r i d a c i u d a d . 
])R. SÁNCHEZ SARÁCHAGA. 
E l e j é r c i t o femenino. 
P a r a d a r m a y o r rea lce a l a F i e e t a de 
la F l o r , l u c i ó a y e r n n s o l e s p l é n d i d o , que 
puso sus o ros en l a s c a r a s b o n i t a s de las 
m u c h a c h a s y en l a s ca l l es y en lo paseos. 
U n a s m a n o s b l a n c a s y p i a d o s a s — m a -
nos a r i s t o c r á t i c a s , suaves y be l l a s , a d o r -
n a d a s con los a r o s r e f u l g e n t e s de l a s s o r -
t i j a s , y m a n o s t r a b a j a d o r a s en c u y o s de-
dofi d e j ó l a a g u j a sus m o r d i s c o s de ace-
r o — / p u s i e r o n en t o d o s los pechos de los 
v i a n d a n t e s u n a f l o r e c i l l a de a m o r y c a r i -
d a d . 
•Rajo el sol de a g o s t o , d i j o Ja a l e g r í a s u 
c a n c i ó n de r i s a s y p a l m o t e o s ; q u e n u n c a 
se es m á s d i choso que c u a n d o se hace e l 
b i e n . 
T r i u n f a r o n e l d o n a i r e y l a be l l eza en 
t o d a l a l í n e a , c o n s i g u i e n d o p a r a los i n f e -
l i ces de she redados d e l a f o r t u n a , p a r a ios 
que g i m e n b a j o el d o l o r de u n m a l t e r r i -
ble, adgo del b á l s a m o c o n s o l a d o r que h a 
de hace r l e s m á s l l e v a d e r o su t r i s t e v i v i r . 
L a s a l u d d i ó a y e r u n a f o r m i d a b l e b a t a -
l l a a l m a l ; l a j u v e n t u d , v e s t i d a c o n l i n -
dos a t a v í o s , s a l i ó de m i e v o a l ipa lenque , 
c o n v e n c i d a de s u t r i u n f o , y Ja j o r n a d a fué 
de g l o r i a , p o r q u e a l b l a n d o e m p u j e de l 
g r a c i o s o e n e m i g o a b r i é r o n s e los b o l s i l l o s 
de p a r en p a r y l a s m o n e d a s c a n t a r o n s u 
s e r e n a t a a r g e n t i n a en l o o r de l a s m o n í -
s i m a s p o s t u l a n t e s . 
N a d a r e s p e t a r o n é s t a s e n su a s a l t o : c a 
e&S, t i endas , personas . . . Desde e l m á f i h u -
m i l d e e n t r e los h u m i l d e s h a s t a el m á s ¡pp-
eferoso en t re los poderosos ; desde e,l p e ó n 
de a [ b a ñ i l h a s t a el M o n a r c a , todos «su-
c u m b i e r o n a l r u d o a t a q u e de l a s e t e rna 
m e n t e vencedoras . 
M u y de m a ñ a n a se p r e p a r ó a Ja l u c h a 
el v a l e r o s o e j é r c i t o m u j e r i l . A n t e s de las 
nueve r e p a r t i ó s e p o r l a c i u d a d , i n u n d á n -
d o l a de c o l o r e s c l a r o s y de r i s a s y de o l o r 
a j u v e n t u d , q u e es e l p e r f u m e m á s r i c p 
de todos . 
U n r e g i m i e n t o a l M u e l l e , u n b a t a l l ó n 
a l S a r d i n e r o , u n a c o m p a ñ í a a la A l a -
meda . . . E n c u a n t o q u e d a r o n d i s t r i b u i d a s 
l a s fuerzas , j u n t o a s u s basas de opera -
c i o n e s — u n a s s u t i l e s c a s e t i t a í ; a d o r n a d a s 
c o n los co lo res de l a p a t r i a — , c o m e n z ó el 
a t a q u e , s i n t r e g u a n i c u a r t e l , isin c o m p a -
s i ó n p a r a e l t r a n s e ú n t e , a l -me c e r c a b a n 
y r e n d í a n , t o m á n d o l e c o m o b o t í n c u a n t a s 
m o n e d a s l l e v a b a c o n s i g o . 
A n t e l a s c o m b a t i e n t e s se d e p o n í a n las 
a r m a s , se a l z a b a n los b razos y no h a b í a 
m á s r ecu r so q u e da r se p o r p r i s i o n e r o s . 
i p n r q u e , jxpjién era capaz de r e s i s t i r el 
d u l c e asedio de Jas d i v i n a s muf iecas? 
¿ Q u i é n se s e n t í a c o n fuerzas p a r a p e l e a r 
a n t e el r a y o e s c u d r i ñ a d o r y d o m i n a n t • 
de u n o s o jos azu l e s , de u n o s o j o s negros , 
de u n o s o jos v e r d e - m a r ? ¿ C ó m o no c o | -
i n . i i las m a n o s p e d i g ü e ñ a s y a g r a d e c e r 
a los i n t r é p i d o s « s o l d á d o s » que nos "to-
masen p o r b l a n c o de su p u n t e r í a ? 
C o m i e n z a l a fiesta. 
A las nueve de l a m a ñ a n a se h a l l a b a n 
y a ocupados todos los puestos de v e n t a de 
flores i n s t a l a d o s en las d i fe ren tes ca l l e s de 
la p o b l a c i ó n . 
Segui idamente las be l l as p o s t u l a n t e s eo-
mjeu/ai-on el asedio de los t r a n s e ú n t e s , en-
i r a i i d o e n las o f i c i n a s , sub iendo a los pisos , 
a s a l t a n d o las t i endas y l l e v á n d o s e de to-
das pa r t e s u n a l i m o s n a y u n p i r o p o , d i c h o 
b ien a los ojos g r a n d e s , b i e n a l a fineza 
de las m a n o s q u e le p r e n d i a í i a u n o sobre 
la so lapa l a florecilla, que este a ñ o e ra 
m m a d a . 
E n t r e Jas j ó v e n e s h a b í a g r a n a n i m a c i ó n 
y n o ce jaban en sus asal tos , a p r o v e c h a n d o 
las p a r a d a s de los t r a n v í a s p a r a s u b i r a 
e l los y p r e n d e r l a flor a todos l o s v i a j e ro s . 
L a s o f i c inas p ú b l i c a s e r a n acosadas, y 
s i t i o h u b o d o n d e los ofici inistas n o d i e r o n 
go lpe , pues c u a n d o v e í a n e n t r a r a las se-
ñ o r i t a s t e n í a n s i e m p r e q u e ihacer a lgo en 
a l g ú n r i n c ó n del e s c r i t o r i o , s i n que esto 
les val iese nada , pues las pos tu l an t e s n o 
d e j a b a n r i n c ó n s i n v i s i t a r n i d e p a r t a m e n -
to s i n r e c o r r e r , co locando l a florecita l o 
m i s m o a l ca jero que a l ohico d e l t e l é f o n o , 
y lo m i s m o a l v i e j o q u e a l j o v e n . 
E l l l e v a r u n a flor especial de 15, 25 o 50 
pesetas no era suf ic ien te p a r a el i n t e r é s 
de las be l las pos tu l an t e s , pues to q u e per-
sona v i m o s l l e v a n d o en las solapas t r es 
flores de 25 pesetas cada u n a , y segura-
m e n t e que p a s ó b u e n a s g a n a s de aue o t ras 
h e r m o s a s m a n o s se h u b i e r a n v u e l l o a p o -
sar sobre sus solapas. 
Asal to a l gobernador. 
E n su despacho de l G o b i e r n o c i v i l se 
e n c o n t r a b a el sehor G u l l ó n y G a r c í a P r i e -
to , despachando , c u a n d o se v i ó asa l tado 
por v a r i a s p r e c i o s a s j ó v e n e s que , n o 
d u n d o i m p o r t a n c i a a l g u n a a l s i t i o que 
o c u p a b a Ja p r i m e r a a u t o r i f l a d de l a 
p r o v i n c i a , y p e n s a n d o no m á s q u e en 
los pobres tube rcu losos , le i n t i m a r o n a u n a i 
h o n r o s a r e n d i c i ó n , y e l cabal le roso s e ñ o r , I 
con u n a e x q u i s i t a g a l a n t e r í a , c a p i t u l ó , p o - ( 
n i e n d o las solapas de su a m e r i c a n a a d is -
p o s i c i ó n de a q u e l l a s b e l l í s i m a s m u c h a -
rhi is . 
E l s e ñ o r g o b e r n a d o r p i d i ó a u n a de las 
a a á l t a n t e s u n a flor de 25 pesetas; pero e l l a » 
no p u d i e r o n e n t r e g a r l e m á s q u e u n a de 
15 pese tas que l l e v a b a n , r e t i r á n d o s e d e l 
despacho del s e ñ o r G u l l ó n y pasando a 
S e c r e t a r i a , donde e! s e ñ o r Massa no t u v o 
m i s r emed io que de ja r se co locar v a r i a s 
Uorec i l l a s , p a g a n d o a las s e ñ o r i t a s con v a - j 
r í a s monedas de p l a t a gu v i s i t a . 
E l m i s m o g r u p o de a s a l t a n t e » r e c o r r i ó I 
t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s del G o b i e n j o c i v i l , 
h a c i e n d o una buena r e c a u d a c i ó n . 
E l m a r q u é s de V i a n a . 
G u a n d o s a l í a eil a u t o p a r a San Sebas-
t i á n el m a r q u é s de V i a n a , f u é t a m b i c n 
a s a l t a d o p o r u n g r u p o de s e ñ o r i t a s Mo-
le l l e n a r o n l a s s o l a p a s de flores que el 
a l t o p a l a t i n o p a g ó e s p l é n d i d a m e n t e . 
¡Al to ! a todo el mundo. 
T o d o s los coches, a u t o m ó v i l e s y b i c i -
c l e t a s que c i r c u l a b a n p o r las ca l les e r a n 
a s a l t a d o s p o r las ^ « ^ ^ ^ ¡ 0 ^ - j t a l l d e l < í e r r o c a r r i l del 
a l o s o c u p a n t e s a d a r u n a h m o s n a p a t a ^ ^ ; „ . , , , d a d o so l i c i 
f e renc ia t e l e f ó n i c a con él p res iden te del 
Consejo, el cua l le h a m a n i f e s t a d o que 
aye r s u f r i ó u n a l i igerá i i u l i s p o s i c i ó n , de 
la q u e h o y e s t á c o m p l e t a m e n t e resta-
b lec ido . 
E l s e ñ o r R u i / . J i m l é n e z - l i o s h a d ioho as i -
masmo que e s t á p r e p a r a j í p o u n a M e m o r i a 
acerca de la h u e l g a ' d e ¡ f e r r o v i a r i o s , y de 
los i n c i d e n t e s que h a n t e n i d o l u g a r con 
o c a s i ó n de la m i s m a . 
l i s t a M e m o r i a s e r á presentada a las 
Cortes c u a n d o el Gobie r r jo d é cuen ta de 
todas las m e d i d a s q u e t o m o en la o c a s i ó n 
c i t ada . 
T a m b i é n h a d idho (pie e s t á t e r m i n a n d o 
la r e d a c c i ó n del p r o y e c t o , de r é g i m e n lo 
cal para las poblac iones envos i l i ab i t an te s 
pasen de 100.000. 
Este p r o y e c t o s e r á l e í d o - c n las p r i m e r a s 
sesiones de Cortes . 
E n t r e l o s t e l e g r a m a s q u é h a b í a r e c i b i d o 
los m á s in te resan tes son los s i g u i e n t e - . 
U n o del g o b e r n a d o r de V a l e n c i a , d i c i e n 
ios t u b e r c u l o s o s 
E n los c a f é s . 
E n los c a f é s t a m b i é n h i c i e r o n b u e n a c ó 
p i ó l a s j ó v e n e s p o s t u l a n t e s , y los p a r r o -
q u i a n o s , c u t r e sorho y sorbo , i b a n en-
t r e g a n d o las m o n e d á i s que a u m e n t a b a n 
la r e c a u d a c i ó n . 
E n el desembarcadero . 
S u M a j e s t a d el R e y , que p o r l a m a ñ a -
n a se h a b í a l i b r a d o del a s a l t o de l a s flo-
r i s t a s , a l d e s e m b a r c a r de l a s r e g a t a s t u -
v o que sof r tT el a t a q u e en m a s a de m á s 
de diez p o s t u l a n t e s , que se m u l t i p l i c a b a n 
c o l o c a n d o flores a n u e s t r o S o b e r a n o . 
I g u a l suer te c o r r i e r o n los i n f a n t e s d o n 
C a r l o s , d o n R a n i e r o y d o n A l f o n s o , los 
cua les f u e r o n de t en idos d u r a n t e u n b u e n 
r a t o p o r l a s s i m p a t i q u í s i m a s y h e r m o s a s 
floristas. 
T o d o s c o r r e s p o n d í a n a l obsequ io de las 
j ó v e n e s e n t r e g a n d o fuer tes c a n t i d a d e s de 
d i n e r o . 
C i e n pesetas por darse a i r e . 
A poco de ser a s a l t a d o S u M a j e s U u l , la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A n i t a Soto, c o l o c ó so-
bre l a so l apa del M o m i r c a u n a flor de 15 
pesetas. 
E l R e y e n t r e g ó a la s é ñ e r i t a u n d u r o , 
pe ro é s t a le d i j o : 
— S e ñ o r , esa flor va le 15 pesetas. 
S u M a j e s t a d d i j o en tonces a l a j o v e n : 
—iSi m e das t u a b a n i c o , te pago . 
— C o n m u c h o gus to , s e ñ o r — d i j o la j o -
v e n , e n t r e g a n d o aJ R e y s u .abanico, y re 
c i b i e n d o , en c a m b i o , u n b i l l e t e de c ien 
pesetas, que el M o n a r c a d e p o s i t ó en ma 
aoe de la p o s t u l a n t e , s i g u i é n d o s e d a n d o 
a i r e h a s t a q u e y a , m o m e n t o s a n t e s de 
p a r t i r el a u t o , d e v o l v i ó a l a j o v e n e l aba -
n i c o . 
\ \ m a r c h a r las Reyes y los i n f a n t e s 
fue ron o vac i o n a d í s i mos . 
N u e s t r a R e d a c c i ó n a s a l t a d a . 
P o r Ja noche , y c u a n d o ya, nos creíaUM e 
l i b r e s de las m a n o s b l a n c a s de n u e s t r a s 
a sa l t an t e s , p e n e t r a r o n en n u e s t r a Redac 
c i ó n las c u a t r o be l l a s que t i e n e n p o r n o m 
bres M a r í a y C a r m e n H e r r e r o , Consue lo 
de l a Vega y ' R a s i l i s a C o r v e r a , y noso t ros , 
a l v e r l a s , t e m b l a m o s de p ies a cabeza, d i -
b u j a n d o en n u e s t r a m e n t e los f o r r o s de los 
t a r el despido de a l g u n o s t r a b a j a d o r e s ad 
mi t i idos a t i r a n t e la ihueLga. P a r a conse 
g u i r lo que se p r o p o n í a n , Se h a n declara-
do en h u e l g a , pero a las pocas Jioras h a n 
r e a n u d a d o el t r a b a j o . 
E n o t r o t e l e g r a m a e l g o b e r n a d o r de V i z -
caya le d e c í a que a y e r se c e l e b r ó en Ga 
H a r t a u n a asaimblea y u n n u i t i n societa-
r io s , a c o r d a n d o los m i n e r o s s o l i c i t a r m e 
j o r a de j o r n a l , pe ro s i n a c u d i r a la h u e l g a . 
E l g o b e r n a d o r de L e ó n le par t ic i ipa que 
los f e r r o v i a r i o s del N o r t e ' h a n a c o r d a d o 
p e d i r da r e p o s i c i ó n de u n capataz y va r to s 
obreros despedidos. T a m b i é n se h a n o m 
b r a d o u n a ponenc ia que, se e n c a r g a r á de 
p e d i r el desp ido de aque l los obreros mje 
no s e c u n d a r o n la h u e l g a pasada. 
L a M u t u a l i d a d escolar . 
K l d i r e c t o r g e n e r a l de P i ü m e r a ense-
ñ a n z a , s e ñ o r R o y o y V i l l a n o v a , i r á en la 
segunda q u i n c e n a de sep t i embre a G r a u s . 
H a s ido i n v i t a d o p a r a i n a u g u r a r l a M u -
t u a l i d a d escolar en a q u e l l a v i l l a a r agone -
sa, j , acep tada l a i n v i t a n i ó n , se h a n or-
g a n i z a d o d i v e r s o s actos en s u obsequio . 
H a b l a n d o con Z o r i t a . 
E l d i r e c t o r de Obra s i p ú b l i c a s h a confe 
r ehe iado c o n los pe r iod i s t a s , a los que h a 
d i c h o (j[ue dog despachos- de Z a r a g o z a y 
Valenleja le u o t i l i c a n q u e los obre ros f e r r o -
v i a r i o s de la . S e c c i ó n de l ISforte h a b í a i i de 
puesto sp a c t i t u d . 
T a m b i é n ha d i c h o í^ue h a b í a celebrado 
confe renc ias c o n él m i n i s l r o de la Gober-
n a c i ó n y con el g o b e r n a d o r c j v i l , p a r a es 
t u d i a r el modo de descongest ionar ' a M a 
d r i d de ob re ros s i n t r a b a j o . 
T e n í a e m p e ñ o el s e ñ o r Zoni ta en hacer, 
cons ta r que J i a b í a n t e r m i n a d o los c r é d i t o s 
dest inar los a d a r t r a b a j o a esos obre ros , 
a s í cop io los q u e se c o n s i g n a r o n pa ra en 
v i a r l o s a o t ras p r o v i n c i a s dond • p o d í a n 
colocar los . 
L a e x p o r t a c i ó n de l a n a r a n j a . 
E n el m i n i s t e r i o de F o m e n t o se h a rec i -
b ido u n despadho de la C á m a r a de Comer-
c io de V a l e n o i a s o l i c i t a n d o que el m i n i s -
t e r i o de Es t ado cons iga de los p a í s e s b e l i -
ge ran tes m á s f a c i l i d a d pa ra la e x p o r t a -
c i ó n de l a. n a r a n j a y m í a i-ehaja en Jos 
t r anspor t e s y fletes. b o l s i l l o s , que y a se h a b í a n q u e d a d o s i n 
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S u Maje tad el Rey y S u s Al tezas los infantes don C a t l c s y don Alfonso asa l tados por las s e ñ o r i t a s postulantes. ¡F0| 
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h a b í a a n u n c i a d o que b a j a r í a a l a p o b l a -
c i ó n p a r a r eco r re r a l g u n o s puestos de ven 
ta de flores. 
C u a n d o el Rey p e n s a b a s a l i r de P a l a -
c io , o b s e r v ó que e r a y a h o r a m u y a v a n -
z a d . ! y d e s i s t i ó de $ a | i r h a s t a p o r l a t a rde . 
Los infantes en P a l a c i o . 
P o r la m a ñ a n a , a las once p r ó x i m a -
mente , f u e r o n a l a M a g d a l e n a los i n f a n -
tes d o n G a r l o s y d o ñ a L u i s a , que p a s a r o n 
u n b u e n r a l o en las h a b i t a c i o n e s de los 
Reyes , r e g r e s a n d o d e s p u é s a s u h o t e l del 
S a r d i n e r o , mi s i n que a n t e s fuesen « v i c -
t&inas» t a m b i é n del a s a l t o de la F ies ta de 
l a F l o r . 
A S a n S e b a s t i á n . 
A las once de l a m a ñ a n a s a l i ó en a u t o -
m ó v i l , p a r a San S e b a s t i á n , e l m a r q u é s 
de V i a n a , el c u a l e s p e r a r á en la c a p i t a l 
d o n o s t i a r r a la l l e g a d a del Rey . 
Oravísiinos d e s j É i s bu Portuoal. 
POR TELÉFONO 
Col i s iones entre l a t r o p a y el pueblo.— 
Diez y siete muertos y m u c h o s heridos. 
— ¿ S e r á por el e n v í o de tropas a F r a n -
c ia? 
R \ I ) A . I U Z , U . — D e o r i g e n M i i t o r i z a d o 
l l e g a n n o t i c i a s de que en P o r t u g a r o c u -
r r i e r o n a y e r g r a v e s euoeeofi. 
Se h a b l a de c o l i s i o n e s en t r e e l p u e b l o 
y l a s t r o p a s , con i n t e r v e n c i ó n de los m a -
r i n e r o s . / 
I g n ó r a n s e . d e u n a m a n e r a c i e r t a las cau-
sas. 
P í c e s e que r e s u l t a r o n de loe d i s t u r b i o s 
17 m u e r t o s y g r a n m i r n e i o de he r idos . 
L a s a u t o r i d a d e s p o r t u g u e s a s h a n a d o p -
E l m a r q u é s de V i a n a , antes de s a l i r pa- l a d o e x t r a o r d i n a r i a s m e d i d a s de p r e c a u -
r a S a n S c i b a ^ i á n , s u b i ó a P a l a c i o a des- c iór j p a r a m a ñ a i i a . pues se t eme q u e se 
r e p r o d u z c a n los d i s t u r b i o s c u a n d o e m -
b a r q u e n los 20.000 h o m b r e s ip ie e n v í a el 
G o b i e r n o p o r t u g u é s a l u c h a r en el f ren te 
f r a n c é s . 
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R E G A T A S 
ped i r se de d o n A l f o n s o . 
E l v ia je del Rey . 1 
E l d i n L e m b a r c a r á en S a n t a n d e r , a 
b o r d o del ya te r ea l « G i r a l d a » . Su M a j e s - ' 
t a d el R e y . el c u a l se d i r i g i r á a San Se-, 
b a s t i á n . p a r a t r a s l a d a r s e degde a l l í , fiq f e - ¡ 
t r o o a r r i í , a V i t o r i a , donde e s t a r á a l g u n a s 
f loras , i -egresando n u e v a m e n t e a S a n Se- j 
b a s t i á n y S a n t a n d e r . | An te s de c o m e n z a r a r e s e ñ a r l a r ega t a 
L a R e i n a p a s e a por las cal les , ce lebrada en la l a r d e de a y e r en nues t r a 
A las doce y c u a r t o de l a m a ñ a n a , y he rmosa b a h í a , p a r é c e m e o p o r t u n o , a mo-
l l e v a n d o a sp "derecha a l p r í n c i p e de As - do de p r ó l o g o , e m i t i r el j u i c i o que m e h a 
i o r i a > y a s u I z q u i e r d a a l I n f a n t l t o d o n m e r e c i d o e! p r o g r a m a de l a s •mismas, p u 
J a i m e , " s a l i ó en u n coche de m u í a s , de l b l i c ado po r el Real C l u b de Rega tas . * 
P a l a c i o r e a l . Su M a j e s t a d la R e i n a d o ñ a I Con t o d a s i n c e r i d a d confieso que he en 
V i c t o r i a , d i r i g i é n d o s e a S a n t a n d e r p o r l a c o n t r a d o en é l m u y p l a u s i b l e el a n u n c i o 
A v e n i d a de s u n o m b r e . de r e g a t a de Jos de (),50 m e t r o s ( f ó r m u l a 
A l l a d p d e l coche en q u e i b a n l a s egre- f r ancesa ) , pues a u n q u e barcos de ese t i p o 
g i a s p e r s o n a s , i b a u n c o r r e o de g a b i n e - ' no figura n i n g u n o en el r e g i s t r o de ya tes 
te , y en o t r o coche d e t r á s s e g u í a n a Su de este C l u b , p ú b l i c o y n o t o r i o e ra q u f 
M a j e s t a d e l d u q u e d e S a n t o M a u r o , e l se-1 dos j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s « y a c h t m e m . 
ñ o r L o r i g a y l a d u q u e s a de San Car los , i i n o n t a ñ e s e s ( h a b í a n a d q u i r i d o r e c i e n l e m e n 
T a i m b i é n , o c u p a n d o o t r o s c a r r u a j e s , ! te en la veedna R e p ú b l i c a dos de esta se-
ban el g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r G u l l ó n y r í e , v se esperaba l legasen a t i e m p o pa ra 
C i r e í a P r i e t o ; el a l c a l d e , s e ñ o r G ó m e z 
r o l l a n t e s , y o i r á s a u t o r i d a d e s . 
A b r i e n d o l a m a r c h a Iba u n í i u t o m ó v i l 
i c u p a d o p o r e l p r e s i d e n t e de la J u n t a 
A n t i t u b e r c u l o s a , d o c t o r S á n c h e z S a r á -
tOJTjar ípai ' te en estas pruebas , lo que . d e « 
¡ í i a c i a i l a m e i i t e . no ha o c u r r i d o , 
Kn c ambio , me h a s o r p r e n d i d o desagra-
dablcimente p o r c ie r to no ver eti d i c h o p ro-
g r a m a u n a rega ta pa ra los « s o n d e r k l a s s e » 
SM M a j e s t a d l a Kfoua a l d e s e m b a r c a r de las regatas de a y e r . (Fol Ŝ apopt)' 
b l a n c a , y h a c t a s i n n e g r a ; p e r o r e s p i r a -
m o s a l s abe r que el obje to d é l a v i s i t a de 
a q u e l l a s c u a t r o s e ñ o r i t a s n o e r a o t r o que 
e l h a c e r n o s e n t r e g a de lo r e c a u d a d o p o r 
e l las a ú l t i m a h o r a , que no p u d i e r o n e n -
t r e g a r e n e l pues to de l a p l a z a V i e j a , a l 
c u a l p e r t e n e c í a n , p o r habe r se a u s e n t a d o 
de él las s e ñ o r a s q u e le r e g e n t a b a n . 
L a c a n t i d a d que nos f u é e n t r e g a d a -as 
c i e n d e a 34,22 pesetas, que h o y mi.<mo 
h a r e m o s l l e g a r a p o d e r de Ja J u n t a A n -
t i t u b e r c u l o s a . 
L a r e c a u d a c i ó n . 
•De los d a t o s r e u n i d o s a n o c h e p o r la 
J u n t a , r e su l t a )a s i g u i e n t e r e c a u d a c i ó n -
Pesetas. 
O r o 1UO.Ü0 
R i l l e t e s 0.000,00 
P l a t a 7.951,50 
C a l d e r i l l a 1.505,7!) 
T o t a l 10.157,29 
M o n e d a fa l sa . . . . , 79,75 
F a l t a n de e n t r e g a r aJgunas cami.liolec-; 
de los pues tos y los d o n a t i v o s de Socieda-
des y C o r p o r a c i o n e s . 
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DIA POLITICO 
Dispos ic iones oficiales. 
M A D R I D , 1 4 .—L a "Gaceta* de h o y pu 
b h c a , en t re o t r a s cosas, las s igu ien tes dis-
posic iones : 
Rea l decreto d i s p o n i e n d o que se concedo 
p lazo i l i m i t a d o para la p r e s e n t a c i ó n de 
i n s t a n c i a s s o l i c i t a n d o el perc ibo de las 
pensiones-a los s u p e n iviientes de l a - g u e r r a 
de A f r i c a de 186Q. 
De G o b e r n a c i ó n . — R e a l decreto p u b l i -
c ando el r e g l a m e n t o p a r a el r é g i m e n y 
g o b i e r n o de las i n s t i t u d o n e s de sordo-
m u d o s , c i i 'gos y a n o r m a l e s , a s í como pa-
r a las Esciudas de A r t e s g r á f i c a s . 
H a b l a ftuiz J i m é n e z . 
E l m i n i s t r o de Hu C o b e r n a o i ó n , s e ñ o r 
R u i z J i m é n e z , l i a h a b l a d o esta t a r d e con 
los pe r iod i s t a s , a la h o r a de c o s t u m b r e . 
Ha d i c h o que h a b í a sos tenido u n a con-
>i e $ 0 no se cons igue i r á n a la • r u i n a 
n u m e r o s í s i n i a s f a m i l i a s v a l e n c i a n a s . 
Si antes de o c h o d í a s no se l o g r a n las 
venta jas que los n a r a n j e r o s s o l i c i t a n , se 
d e c í a j a r á n en h u e l g a en unos 27 pueblos . 
Profesor de e d u c a c i ó n f í s i c a . 
H a sido n o m b r a d o profesor de E d u c a c i ó n 
f í s i ca de l a N o r m a l de N a v a r r a d o n A l e -
j a n d r o A r b u n i é s . 
L a s obl igaciones del Tesoro . 
H o y se l i a n s u s c r i p t o en o b l i g a c i o n e s 
del Teso ro 10..324.000 pe^eUis. / 
Kl t o l a ! r e c a u d a i l o asc iende l o i s l a ahf) 
ra a 83.^92.000 p e s e t a , 
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lis Seiw jw SamaiÉr. 
A l a p l a y a . 
A l a h o r a a c o s t u m b r a d a f u e r o n a y e r 
m a ñ a n a a la p l a y a del S a r d i n e r o los i n -
t ' an t i to^ h i j o s de los Reyes d o n A l f o n s o v 
d o ñ a V i c t o r i a . E n l a p l a y a e s t a b a n y a 
los b i j o s de los i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o -
ñ a LUKSI, con los cua les e s t u v i e r a n j u -
g a n d o u n ra t i t o , b a ñ á n d o s e d a s p u é s y re-
g r e s a n d o a P a l a c i o a las doce y v e i n t e . 
A u d i e n c i a s . 
iSu M a j e s t a d el J^ey d o n A l f o n s o r e c i -
b i ó en a u d i e n c i a a l c o n o c i d o a r i s t ó c r a t a 
y p r e s i d e n t e dej A t e n e o M o n t a ñ é s d o n Ga-
b r i e l P o m b o , que e s t u v o t r a t a n d o c o n S u 
M i i j e ^ t a d de los p r ó x i m o s -par t idos de 
t e n n i s (pie se h a n de c e l e b r a r en la M n g -
d a l e i i ; i , y a c u y a R e a l Soc iedad p e r t e ñ e -
ce i - a m b i é n el - s eño r I V m d i o . 
T a m b i é n h u b o en P a l a c i o a y e r m a ñ a n a 
a u d i e n c i a m i l i t a r . 
A c u i n p l t m e n t a r a l Rey a c u d i e r o n u Pa-
la e ¡o, en t r e o t r o s d i s t i n g u i d í s i r n o i s m i l i t a -
res, el g o b e r n a d o r m i l i t a r de l a p l aza , 
s e ñ o r v izconde de U z q u e t a ; el co rone l de la 
E s c o l t a r e a l , s e ñ o r A l vea r; el s e ñ o r Pe-
l lón y o t r o s m á s , con los cua l e s c o n v e r s ó 
d o n A l f o n s o d p r a n t e u n b u e n espacio de 
t i e m p o . 
E l R e y no sale . 
'Con m o t i v o de l a s a u d i e n c i a s que h a -
b í a t e n i d o e n P a l a c i o , e l R e y d o n A l f o n -
so no s a l j ó de sus h a b i t a c i o n e s , a u n ^ i í e 
m i n a d a s a q u é l l a s , y r e g r e s a n d o a Pala 
c í o a c o m p a ñ a d o s de s ú s padres , a las e i n 
co y m e d i a de la t a rde . 
E n las r ega tas l o m a r o n p a r t e t a m b i é n , 
h a c i e n d o un he rmoso r e c o r r i d o , los i n f a n -
tes d o n C a r l o s y d o n U a n i e r o . 
A los toros. 
E s casi s e g u r o que esta t a r d e a s i s t i r á n 
a los t o r o s Sus M a j e s t a d e s los p e y e s d o n 
A l f o n s o j d o ñ a V i c t o r i a . 
T a m b i é n a ^ i f d i r á n a la c o n i d n los i n -
fan t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a 
c h a g a , que iba e n s e ñ a n d o a l a R - m a los toda vez que exjstP eM & ¡us • r i p c i ó n de 
s i t i o s en que se e n c o n t n a b a n - l o s puestos este-Club u n b a r c o de d i c h o t i p o , a i que se 
de p e d i r , en l a s d i fe ren tes , cal les , p a r a n - ] e pbné en el d u r o n a n c e , a l a s i m i l a r l e , 
do el coche r e a l en todos e l los , donde era (.onin Se.ha hecho , a los 0 me t ros , o a h a c e r 
a s a l t a d o p o r las s e ñ o r i t a s , -pie d i s p u - „ „ papel m u y desa i rado al m e d i r sus tuer -
t a b a n el h o n o r de p r e n d e r una floi ¡cilla ' 
a d o ñ a V i c t o r i a y a los a u g u s t o s n i ñ o s , 
que l i ban con e l l a en el coche r e a l . 
' L a R e i n a p a g a b a e s p l é n d i d a m e n t e las 
flores que l e p o n í a n y su p a r ida en los 
pues tos e r a ' m o t i v o p a r a que el en tu s i a s -
m o de l p ú b l i c o por ¿U Soberana se des-
bordase en v í t o r e s y n i a m a c i o n e s n i t u 
•siastas, a las cua l e s c o r r e s p o n d í a d o ñ a 
V i c t o r i a s o n r i e n d o v el p r í n c i p e de A s t u -
r i a s s a l u d a n d o m i l i t a r m e n t e . 
H u b o s i t i o en que el coche de la R e i n a 
t e n í a que i r a l paso, pues n a d i e se acor-
d a b a de las f lores, s i n • de a p l a u d i r a la 
R e i n a , p o r s u l l aneza a l ace rca r se a l pue 
b lo , con esa senc i l l ez que d e m o s t r ó el d í a 
q u e h i zo su visiifn a l f e r i a l . 
Pa j eando por u n a s calles y po r 
o t r a s , r e c o r r i ó Su M a j e s t a d todos los 
pues tos de Mores, d e j a n d o en ellos una 
buena c a n t i d a d de d i n e r o , y l l e v a n d o en 
p a g o u n a b u e n a c a n t i d a d de a p l a u s o s y 
v i v a s . 
D o ñ a V i c t o r i a y sus a u g u s t o s h i j o s se 
r e t i r a n m a P a l a c i o m o m e n t o s d e s p u é s de 
h a b e r d a d o la u n a de l a t a r d e . 
Regatas . 
E l Rey d o n A l f o n s o e m b a r c ó en e l y a t e 
" H a r a m l i l » u n poco antes de c o m e n z a r las 
r ega tas y es tuvo (huido u n a s c u a n t a s 
va M is p o r la b a h í a , b o r d e a n d o el v a p o r 
" A l f o n s o N I I P i , c iKindo é s t e estaba v e r i -
l i c a n d n las o p e r a c i o n e s de a m a r r e . 
• Desde el m e n c i o n a d o ba rco fué ob j e to 
el Hey de c a r i ñ o s a s ovac iones p o r jos 
v i a j e r o s del t r a s a t l á n t i c o . 
u m é ve/ t e r m i n a d a la r ega t a , d e s e m -
b a r c ó el Rey , d i r i g i é n d o s e en a u t o a Pa-
lac io . 
U n tr iunfo de l a R e i n a . 
S u M a j e s t a d 'la R e i n a d o ñ a Viic tor ia , 
o b t u v o a y e r en l a s regaifas u n b r i l l a n t í -
s i m o t r i u n f o , p a t r o n e a n d o el b a l a n d r o de 
diez m e t r o s ( ( T o n i n o » , p r o p i e d a d de su 
a u g u s t o esposo, c o n e l c u a l h i z o u n a pre-
ciosa r ega t a , l l e g a n d o en p r i m e r lugar ' en 
los b a r c o s de su ser ie . 
L o s i n f . ' u t i t o s p r e s e n c i a r o n l a rega ta 
e n u n a g a s o l i n e r a , a c o m p a m i d o s de sus 
profesores;, d e s e m b a r c a n d o , u n a vez t e p 
/as r o n el los , o a quedarse fonde-ido 
con m u y b i w n acuerdo, a m¡ jil ir i , ; CLLNI4 
ayer . J niia 
Confieso que no me explico a qué « 
debe esa o m i s i ó n . ¿ S e r a porque losbl* 
de esta sene t e r m i n a r o n su misión rtl. 
d é la F e d e r a c i ó n h a r á dos a S c r S 
n o ; po rque , a p a r t e de que en otro, cSh 
federados , oomo San Sebas t i án v c i f f 
s i guen c o r r i é n d o s e en regatas"nficiZ' 
p r u e b a s de estos barcos, en Ia8 o r 3 l 
das po r é s t e se da en t r ada , muv acertX 
m e n t e , a los de la f ó r m u l a francesa ií 
6,50 m e t r o s , no autor izados aún nficiaE 
men te p o r l a F e d e r a c i ó n , y dicho se e í 
que , s i e n u n caso se prescinde de ésk.' 
por l a m i s m a r a z ó n y con igual motivol 
be p r e s c i n d i r s e t a m b i é n en el otm 
¿ S e r á p o r q u e t a n sólo hay un yate de 
«esta clase aifecto a esta matr íeula? No es 
c r e í b l e t a m p o c o ; en p rh i i e r luigiar/pomie 
no es ni la p r i m e r a ni la segunda vezniu 
se iban c o m i d o aqxi l regatas en las qfuyl 
t o m a d o p a r t e u n solo balandro de determi-
n a d o tipo, y n i po r eso el Club mprlM 
d k í h a s p ruebas , n i el d u e ñ o hizo renunl 
a u n p r e m i o g a n a d o en buena liza, piiK 
no e r a c u l p a de é l ni de nadie que no» 
p r e s e n t a r a n enemigos de su serie; yenn 
g u n d o , porque d e l a misma manera que 
p a r a los 6,50 se a n u n c i a n tres premios, coa 
l a l a u d a b l e i d e a de que a estas ludias ac«-
d i e r a n y a t e s de esta serie de otros Cliil», 
pues des t a n s ó l o eran con los qiu¡ 
a q u í se con taba , de igua l manera podls, 
haberse d a d o c a b i d a a. una regata de l« 
« s o n d e r k l a s s e » , p o r ser bastantes los que 
a ú n q u e d a n de esta serie en los Clubs» 
oinos. -
T e m o h a c e r m e pesado en estas conside-
rac iones ; pero má sinceridad de cronista 
y mii q u i j o t i s m o de roanper una lanza por 
Ío que e s t i m o de j u s t i c i a , me obliwn.l 
e l lo , 
Y, para t e r m i n a r , yíi que no hahf-
Oho nada de esto, ¿ p o r q u é un'haberan-
d i d o a l t i e m p o de los 6 metros, serie laniás 
a p r o x i m a d a , c o m o lo demuestra o 1 haber-
le i n c l u i d o c o m o as imi lado en ella jjj 
equ i s p o r c ien to mas , a ju ic io de 'o^OT 
n i z a d o r e s , y s i e n t r a b a dentro de su am 
po a d j u d i c a r l e u n p remio , privándolfi i 
m i s m o vi l l egaba a la meta con \n<>ww-
r i d a d a e>-a hora? 
V u e l v o a r e p e t i r que no I " entiendn, t 
que l a m e n t o m u v de veras que a esln»; 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE L.\ SEÑORA 
que falleció el día 16 de agosto cíe 
S u viudo, hijos, madre, hermanos, hermanos pol ticos, 
tíos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden 
a Dios en sus oraciones 
Todas las misas disponibles que se celebren maril11̂  
miércoles, en la parroquia de Santa Lucía, serán api108 
das por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 15 de agosto de 1916' 
C u a n d o h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra l a T O S F E R I N A , B R O N -
Q U I T I S y toses rebeldes de los c a t a r r o s 
agudos y c r ó n i c o s s in obtener a l iv io , acu-
d id a l F E R I N O L . 
Dé v M i t a tr> todaii l a s ( a r r o a c l a i y dro-
Joaquín Lombera Camino. ANTONIO 
C I R U G I A G E N E R A L . 
I ' a r t o s — E n f e r m e d a d e s de la m 
u r i n a r i a s . «o 
E S C A L A N T E ^ 
Abogado .—Procurador de los T r i b u n a l e s ! 
V E L A S C O . 9 — S A N T A N D E R 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
C o n e u l t a de djez 3. ^ n ^ , y dp t r e ^ a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a e . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
f e rmedades de l a m u j e r . - - I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos loe d í a s de once y me-
d i a a u n a , excepto los d í a s fes t ivos . 
B U R Q Q f t . N U M E R O 1. 2 * 
A M O S D E 
PeP 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la F̂ cpmd Medicina 
Madrid' 
M de 8 íí. 
C o n s u l t a de diez a u n a ^ ^ ¿ f o n o , w 
A l a m e d a P r i m e r a . H * i 2 ' ^ 
Eapec'ial iata en e n f e r m e d a d 
y secreta* ¡dad * 
R a d i u m , R a y o s X , e !e f ^ l i e D ^ . 
b a ñ o de l u z , m a s a j e , aire ^ B̂*»! 
Consu l ta d« dle? « M " » ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
el l i a b e r v i s t o a n c l a d u d u r u n t e l a 
d ^ a ^e ayer u n y a t e de los ipocos que 
fie ten j e este i -egñs t ro y p r i v a d o de n u e v o 
^l^nrfo u n « y a j t í h t m a n » t a n en tus i a s t a y 
^ t i n t o Jia iheciho p o r e l « s p o r t » y p o r ei 
b r i o s o g r i m j p o l ó n de l C l u b , c o n í o s u 
v v á w o s a o t r a cosa. L a t a r d e e r a es 
A fi'ida fresco v i e n t o del Noroes te r i z a b a 
e-L P U E B L O C Á N T A B R O 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvv^ 
hia y era n i a g n í f l c o el e s p e c t á c u l o de 
to ilajito b a l a n d r o de d i s t i n t o t i p o Cruzar-
a n todas d i recc iones , c o n todo e l apare-
¡o larĝ  A las 
r | la r ega ta de m o n o t i p o s ; t oTn^ron 
" ^ ^ t P en ella nueve y , t e r m i n a d a s in • i n c i 
l te d igno de m e n c i ó n , r e s u l t a r o n vence 
^ a- el « Q h a n q u e t e » , p a t r o n e a d o p o r Su 
tlores- n . o i el i n f a n t e d o n Car los v su 
,s tres en p u n t o de l a t a r d e diió pb 
l 
A.'feZl lie o b t u v o c inco p u n t o s ; el « M o s -
ito» de d o n M/ igue l L ó p e z D ó r i g a , - i 
itos" ( (Feraiforcio», de Su M a j e s t a d el 
Pl"f 3 ' p u n t o s ; « B a m b i n o » , de l conde ds 
, i l a z a , 2 pun tos , y ( ( F r u n c i o s » , de S u 
K s t a d el R e y , l^punto. 
A las h o r a s p r e v i a m e n t e a n u n c i a d a s f u é 
Hándose s a l i da a l o s b a l a n d r o s de las dis-
f- i t i s series q u e t o m a r o n pa r t e en l a l u 
\c • é s t o s e r a n , de l a de 6 m e t r o s , el « B a -
S i l » , de S u M a j e s t a d el R e y ; « F a r r u -
de los s e ñ o r e s de G a l í n d e z ; « G e r i n e l -
Ho»' de don L u i s de B a y o ; « V a n d a » , de los 
cpfiores L o r i n g - V e l a s c o y F e r n á n d e z , y 
Tussy» , del conde de R e v i l l a g i g e d o . 
np 7 me t ros s a l i e r o n el « G i r a l d a V » , de 
cu Majestad el R e y , i m a n d a d o p o r t e l s e ñ o r 
Fareaga; « N a r r i a » , de los s e ñ o r e s ' C h á -
varr i y A r a n a , y « S a n t a n d e r » , de d o n V i c -
toriano L ó p e z D ó r i g a . 
Con i n t e rva lo de c inco mi inu tos , como 
en las series a n t e r i o r e s , se d i ó l a s a l i d a a 
los de 8 me t ro s « M e c k - T o u b » , « R i t u o a » , 
«Alai» y « S i l d a 11», y a los de 10 m e t r o s 
uTonino», p a t r o n e a d o p o r S u M a j e s t a d l a 
" Reina V i c t o r i a , y « S o g a l i i n d a V I » , del con-
de de Z u b i r í a . 
Los ba landros l i i c i e r o n l a sa l ida e n po-
pa con el a la p o r b a b o r , y se e n t a b l ó en t r e 
ellos una luciha r e ñ i d í s i u m i , i m p o s i b l e de 
¿prec ia r en de ta l le . 
Al t e r m i n a r l a í p r i m e r a v u e l t a , el « G e r i -
neldo» iba en cabeza, m u y d i s t a n c i a d o de 
los de su serie, que le s e g u í a n p o r este o r -
den: ( ( F a r r u c a » , ( ( V a n d a » , B a r a n d i l » y 
uTussy». ^ . , ^ 
De los de 7 m e t r o s v e n i a p r i m e r o e l ((Gi-
r a l d a » ; a c o n t i n u a c i ó n « N a r r i a » , y po r ú l -
timo el « S a n t a n d e r » , que r e b a s ó l a terce-
ra boya p o r l a p o p a de los dos p r i m e r o s de 
los de l a senie de 8 m e t r o s , « A l a i » y ((Meck-
Toub», que l a m o n t a r o n p o r este o r d e n y 
casi j u n t o s ; los res tan tes de esta alase, 
uSilila TI» 1" v e r i f i c ó bas tan te d e s p u é s y 
el «R i tuca» , a l i g u a l que lo i h a b í a ihecho el 
. . S a n t a n d e r » , p o r l a p o p a de los dos 10 
metros ( (Ton ino» y « S o g a l i n d a » que , c o n 
pemnefiisima ddstancia t e r m i n a r o n esta p r i -
. mera parte del r e c o r r i d o . 
El orden de l l e g a d a f u é e l s i g u i e n t e : 
Serie de seis m e t r o s . — ' P r i m e r o , « G e r i -
n«ldo», de d o n L u i s de B a y o , t r i p u l a d o 
por don L u i e H u i d o b r o , q u e i n v i r t i ó e n e l 
recorrido 1 h . , 8 m . y 40 s. 
Segundo, « V a n d a » , d e loe s e ñ o r e s L o -
ring-Velasco y F e r n á n d e z ; t i e m p o inver -
tido, 1 h . , 10 m . y 47 s. 
. Tercero, « F a r r u c a » , 1 h . , 11 m . y 7 6. 
(Cuarto, « T u s s y » , d e l conde de R e v i l l a -
gigedo; 1 h . , 11 m . y 20 s. 
Quinto. « B a r a n d i l » , de Su M a j e s t a d el 
Rey; 1 h., 12 m . y 8 s. 
Serie de siete m e t r o s . — ( P r i m e r o , « G i r a l -
da V», de S u M a j e s t a d el R e y , p a t r o n e a -
do por el s e ñ o r C a r e a g a , que i n v i r t i ó e n 
la regata 1 h . , 5 m . y 18 s. 
Segundo, « N a r r i a » , de los s e ñ o r e s C h á -
varr i y A r a n a , de B i l b a o ; 1 h . , 9 m . y 1 s. 
Tercero, « S a n t a n d e r » , de d o n V i c t o r i a -
no López D ó r i g a ; 1 h.,, 15 m . y 58 s. 
Serie de ocho m e t r o s . — L l e g ó e l p r i m e -
ro «Alay» , de d o n J. P . de G a n d a r i a s , de 
Bilbao, en 1 h . , 4 m . y 9 s. 
Segundo, « M a c k - T o u b » , de l Rey ; 1 h . , 
4 m. y 39 s. 
Tercero, « S i l d a I I » , de den A n g e l F . 
Pérez; 1 h . , H m . y 2(1 «. 
Cuarto, « R i t u c a » , de d o n A n g e l M a r t í -
nez; 1 h . . 10 m . 29 s. 
Serie de diez m e t r o s . — S u M a j e s t a d l a 
Reina doña . V i c t o r i a , p a t r o n e a n d o e l « T o -
V V V V V V V V V V V V W / V V V V V V A / V V V V V V V V ^ ' V V W V V V X W 
U n acc idente d e s g r a c i a d o d e s l u c i ó l a 
fiesta. E n t r e Cadedeu y L L i n á s , F r a n c i s c o 
G u g r r í y A r s e n i o C o m a m a l a i b a n en u n 
side ca r , l l e v a d o p o r el p r i m e r o . 
U n a de las ruedas sa l tón y a l d a r el eje 
en t i e r r a jambos í u e r o n despedidos coh 
g r a n v i o l e n c i a . 
G u r r í r e s u l t ó c o n a m b a s p i e r n a s f r a c t u -
r adas p o r dis tdntos s i t ios , y su c o m p a ñ e r o 
con les iones en d i s t i n t a s pa r tes del cue rpo . 
U n horr ib le c r i m e n . 
L a G u a r d i a c i v i l del puesto de C a l a p co-
m u n i c a q u e se iha descub ie r to u n ' h o r r i b l e 
c r i m e n . 
L a a n c i a n a de sesenta y dos a ñ o s M a r í a 
M a t j ó v i v í a con u n a h i j a suya , e l m a r i d o 
de á s t a «y dos n ie tos , u n o de t res a ñ o s y el 
o t r o de a ñ o y m e d i o . 
A p r o v e c h a n d o u n a ausenc i a de su h i j a 
y d e l m a r i d o de esta, l a a n c i a n a p r o p o r -
c i o n ó a las c r i a t u r a s u n a ¡ fuer te dosis de 
a r s é n i c o , que les c a u s ó l a m u e r t e casi i n -
m e d i a t a . 
E n s e g u i d a i n g i r i ó e l l a m i s m a o t r a dos i s 
m e n o s fue r t e de l a m i s m a subs tanc ia . 
!A los l l a n t o s desesperados de l a s c r i a -
t u r a s a c u d i e r o n a l g u n o s vec inos , q u e en-
c o n t r a r o n a l a a n c i a n a con v i d a . 
L u e g o se vitó que l a dosis que i h a b í a to -
m a d o era escasa, y (fué l l e v a d a l a a n c i a n a 
a l a c á r c e l . 
H a confesado la a n c i a n a que m a t ó a los 
n i ñ o s porque q u e r í a n m á s a l abuelo que a 
e l l a . 
E l director de A g r i c u l t u r a . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de A g r i c u l t u r a h a 
i d o (hoy a V i l l a f r a n c a del P a n a d é s donde 
v i s i t a r á l a G r a n j a a g r í c o l a . 
M a ñ a n a i r á a Reus . 
LAS CORRIDAS DE FERIA 
L a de hoy. 
Anoche r e c i b i ó el s e ñ o r g o b e r n a d o r c iv i ' . 
u n t e l e g r a m a de R a f a e l , «e l G a l l o » , pues-, 
to en M a d r i d , en que le c o m u n i c a b a qus 
s a l í a p a r a é s t a en el co r reo , que t iene su 
l l egada a S a n t a n d e r a las ocho de la m a -
ñ a n a . 
* « * 
L a s n s t ñ t u c i ó n de Ra l l e s t e ros |por ¡(el 
G a l l o » , como d i j i m o s aye r , h a causado u n a 
b u e n í s i m a i m p r e s i ó n en el p ú b l i c o , refle 
j á n d o s e el lo en la e n o r m e c a n t i d a d de b i -
l letes expend idos aye r . 
Sabemos que de la p r o v i n c i a v e n d r á h o y 
m u c h a gen te , deseosa de a p l a u d i r a los 
d ies t ros que toanan pa r t e en l a c o r r i d a . 
Estos, como y a se sabe, son los famosos 
espadas P a s t o r , G a l l o y Cochero . 
W W W V W V W W » W V W W W W W W V W W W V W W V W W i A 
Un accidente!. 
POB TELÉFONO 
U n general y un s p o r t m a n , heridos . 
M A D R I D , 14 .—En la Cuesta de las Pe r 
dices h a o c u r i r d o h o y u n g r a v e acc iden te . 
P o r el la m a r o h a b a n , m o n t a d o s en u n s i 
de-car, u n g e n e r a l m u y conoc ido y u n d i s 
t i n g u i d o ( ( s p o r t m a n » . 
E l ( ( s p o r t m a n » , q u e d i r i g í a l a m o t o , se 
v i ó o b l i g a d o a f r e n a r v i o l e n t a m e n t e , p a r a 
no a t r o p e l l a r a u n a v a c a que se h a b í í i 
c ruzado en e l c a m i n o . 
T a n b rusca f u é la p a r a d a , que ambos 
sa l i e ron despedidos. 
E l g e n e r a l r e s u l t ó con l a f r a c t u r a de u n 
brazo, y el « s p o r t m a n » con h e r i d a s g raves 
y la f r a c t u r a de u n dedo. 
v v V V V V V V V V W V W W V V V V A ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
Vapor español contrabandista. 
PüB TELÉFONO 
M A D R I D , 1 4 . — C o m u n i c a n de T á n g e r que 
las a u t o r i d a d e s ifrancesas t e n í a n n o t i c i a s 
de que u n v a p o r sospechoso r o n d a b a aque 
Has aguas . 
Se d i ó aviso a l c ruce ro « C h a t e a u x Re 
n a u l d » , que iba a D a x , el c u a l s a l i ó en bus 
ca del ba rco , d á n d o l e v i s t a poco d e s p u é s . 
L e d i ó o r d e n de que se d e t u v i e r a , y u n 
o f i c i a l con v a r i o s m a r i n e r o s s u b i e r o n a 
b o r d o del ba rco , p r a c t i c a n d o u n m i n u c i o -
W V V V V V V V V V W V V W W V V W V V V A A / V V V V W V V V W W V V V V W V A 
niño)), qu.e h izo u n a rega ta p r i m o r o s a , 
corto la e n f i l a c i ó n de l l e g a d a en p r i m e r 
" ^ i - , i n v i r t i e n d o en l a r e g a t a I h . , 1 m . 
.V 38 s. 
Don R a m ó n Pe layo y su s&brina, a bordo del « A l f o n s o X I I I » . ( F o t . S a m o t . ) 
W V v ^ A a A / W \ / V V V V V V V V ^ ^ v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v x ^ ^ 
so r e g i s t r o , q u e no d i ó r e su l t ado a l g u n o . 
E l c ruce ro o r d e n ó a l v a p o r que le si 
guiese a p u e r t o y , u n a vez e n él , se le 
p r a c t i c ó o t ro r e g i s t r o , e n c o n t r á n d o s e en 
tonces, d i s i imu lado deba jo del puen te , u n 
d e p ó s i t o de m u n i c i o n e s . 
Se cree que las m u n i c i o n e s i b a n des t i 
nadas a los a l emanes del Este de Aí i l - ca . 
w w w w w w v v v w v w w w w w v w w W X W W V W V 
De San Sebastián. 
••I ( (Soga l in -
en 1 h . , 1 m . 
d í v T S e ? u n d o O r m i n o l l e g ó a V I . , , ( M r i jn ( le dp Z u b i 
y •«) s. 
. '-Ü nula máis fíaliente de l a * r ega t a* fué 
•i p e n r i i , d e m o s t r a d a p o r n u e s t r a Sobe-
u í n t í ^ mei 'ec¡< ' g r a n d e s e l o g i o * de to 
porte in'te ' ' i"enteK 41 h e r m c e o de-
F L Y . 
* * * 
ftñm (-:1Uib N á u t i c o M o n t a ñ é s , que t e n í a . 
e J C a P a m eiSta t a r d e l a p r i m e r a re -
CSK rerno ' • a c o r d ó anoche , en v i 
o h w ^ hoy l a c o r r i d a de to ros , 
a E ' , no P e r j u d i c a r a l a C a r i d a d , 
rrient Prueba haRta el d í a 22 d e l co-
^ ^ V V V V V V V V V A A V V V V V V \ \ V V V V \ a V V V V \ ' V \ ' V V V V V V V \ . ' V V V V 
Bareelo na. 
POR TELÉFONO 
E l min i s tro de E s t a d o . 
, S A N S E J 3 A S T I A N , 14 .—Ha l l e g a d o esta 
• m a ñ a n a el m i n i s t r o de E s t a d o , e l c u a l 
l e b r a r A n T ' H"uc i j e , caí i s t a d e . hoSpeda en el h o t e l de M a r í a C r i s t i n a . 
u'<"^e noy l a c o r r i d a de to ros , y eon 
POR TELÍFOÍJO 
RA , ^ccidente desgrac iado . 
, i;i y i C E L O N A , U . _ A y e r se c e l e b r ó l a 
en ^ n carrfera de m o t o s y side cars , 
rj;1 f '^tera de Gardedeu . 
presf.,w 9 cor redores iiiis(TÍpt((S só lo se 
(vsiv, , " " 16' 7 de é ^ 0 » . a causa de l ex-
,, - ' M ca i ta que r e inaba , s ó l o t e r m i n a r o n 
Pl ' r 
El vfi(",')ri",i'do eEa de 133 k i l ó m e t r o s . 
c>ii)r¡A i i e ca r <íue üeSt> en p r i m e r l u g a r 
y | J ^ l J G p m d p en u n a h o r a , 30 m i n u t o s 
o o r r U ^ T ; 0 t , u e 611 p r i m e r t é r m i n o 
gundos 4 n a hoTa ' ^ n ü n u t o s y 32 se-
^ c f o h i é ^ o r ^ en luS p u n t 0 8 del t r a 
E n é l s e g u n d o expreso l l e g ó t a m b i é n 
e l p e r s o n a l d e l m i n i s t e r i o . 
A las doce e s t u v o e l s e ñ o r J i m e n o e n 
V i l l a A u r o r a , c o n f e r e n c i a n d o c o n el 
conde. 
Dice R o m a n o n e s . 
A m e d i o d í a r e c i b i ó e l conde de R o m a 
nones a l o s p e r i o d i s t a s . 
C o m e n z ó d i e i e n d o q u e l a h a b í a n v i s i -
t a d o v a r i o s senadores y d i p u t a d o s , lo^ 
e m b a j a d o r e s de I t a l i a y F r a n c i a , e l N u n 
c ió de Su S a n t i d a d , e l m i n i s t r o de 'Gra 
c i a y J u s t i c i a , e l c a r d e n a l G u i s a s o l a , ya 
r i o s : ' g o b e r n a d o r e s y o t r o s s e ñ o r e s . 
A g r e g ó que h a b í a c o n f e r e n c i a d o c o n el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , e l c u a l le m a -
n i f e s t ó q u e r e i n a b a t r a n q u i l i í l a d , t a n t o e n 
M a d r i d c o m o en p r o v i n c i a s . 
E s p e r a b a el conde a l m i n i s t r o de Es-
t a d o , c o h q u i e n d e b í a de c o n f e r e n c i a r , y 
e l c u a l p e r m a n e c e r á en San S e b a s t i á n 
t o d a l a s e m a n a . 
V o l v i ó a d e c i r que los m i n i s t r o s de F o -
m e n t o y de l a G u e r r a i r á n m a ñ a n a a M a -
d r i d . 
Don R a m ó n P e l a y o y las Comis iones , a l de sembarcar del vapor « A l f o n s o XI11». 
• ' (Fo t , S a m o t . ) 
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a n u e s t r o e m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o en 
P o r t u g a l , s e ñ o r L ó p e z M u ñ o z , c o n q u i e n 
c o n f e r e n c i a r í a sobre los a s u n t o s i m p o r -
t an te s . diy. . . . . 
Respecto a l v i a j e de l R e y a V i t o r i a , d i j o 
que se r e a l i z a - r á e l p r ó x i m o d í a 27. 
A g r e g ó q u e el g p b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r 
L ó p e z M o n i s , le h a b í a i n v i t a d o p a r a pre-
s i d i r l a c o r r i d a de p o r l a t a r d e . 
E l conde e l u d i ó l a p r e s i d e n c i a , a u n q u e , 
s e g ú n d e c l a r a c i ó n p r o p i a , no lo h a r í a 
m a l . 
P a l a t i n a s . 
L a R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a fué c u m -
p l i m e n t a d a esta t a r d e p o r el p r i m a d o de 
E s p a ñ a , c a r d e n a l Gu i sa so l a . 
/Por l a t a r d e es tuvo la R e i n a m a d r e a 
la Sa lve c a n t a d a en l a i g l e s i a de San t a 
M a r í a , a l a que a s i f i t i e ron t o d a s las a u -
t o r i d a d e s . 
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La Asociación de Caridad. 
U n a buena idea. 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , en su de-
seo de f a v o r e c e r a l a b e n é f i c a A s o c i a c i ó n 
de C a r i d a d de S a n t a n d e r , p e r m i t i r á l a 
e n t r a d a e n l o s b u q u e s que a t r a q u e n e n 
los m u e l l e s , m e d i a n t e u n a l i m o s n a que e l 
v i s i t a n t e d e p o s i t a r á en u n c e p i l l o , q u e 
e s t a r á co locado en el p o r t a l ó n de los b u -
ques. 
H o y s e r á co locado en el « A l f o n s o X I I I » 
u n o de esos c e p i l l o s y se p e r m i t i r á l a en-
t r a d a a l p ú b l i c o , de nueve a doce de l a 
m a ñ a n a , p o r ( tener que z a r p a r p a r a B i l -
bao esta t a r d e . 
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P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o 
a u s t r í a c o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r t e 
o f i c i a l : 
« F r e n t e , r u s o — E j é r c i t o del a r c h i d u q u e 
C a r l o s : A l Sudeste de W o r o w k a nues t r a s 
t r o p a s se. h a n i m a n t e n i d o en sus pos ic iones , 
a pesar de los r epe t idos a taques de los 
rusos. 
U n (fuerte a t a q u e de dos d i v i s i o n e s r u 
sas, a l Oeste de S t a n i s l a u , f r a c a s ó p o r 
comipleto. 
L a luciha iha c o n t i n u a d o m u y v i o l e n t a 
d u r a n t e l a noohe y d u r a n t e todo el d í a . 
A l N o r t e de l D n i é s t e r só lo ha h a b i d o 
combates de poca i m p o r t a n c i a . 
E j é r c i t o del g e n e r a l H a n d e n b u r g : L a s 
t r o p a s del c o r o n e l E r m o e l l i h a n recihaza-
do a taques de los rusos a l Oeste y N o r t e 
oeste de Zaloscze, a pesar de a t aca r el ene-
m i g o con g r a n d e s masas . 
U n o de nues t ro s a v i o n e s ha d e r r i b a d o a 
u n a p a r a t o e n e m i g o en la r i ^ i ó n do 
B r o d y . 
E n W l o l i h y n i a , sobre la c u r v a del Sto-
crtiod, h a d i s m i n u i d o m u o h o la i n t e n s i d a d 
de l a l u o h a . 
I n f o r m e s de p rocedenc ia segura d a n 
cuen ta de que en los combates del Sto-
ohod la (Guard ia r u s a s u f r i ó p é r d i d a s m á s 
elevadas q u e los d e m á s Cuerpos . 
F r e n t e i t a l i a n o . — E l a taque de los i t a l i a -
nos se h a r e p r o d u c i d o desde el m a r ha s t a 
nues t ras pos ic iones de San G a b r i e l . 
A l Este de G o r i t z i a , los i t a l i a n o s h a n 
l a n z a d o r epe t idos a taques , s iendo s iempre 
redhazados. 
E n esa r e g i ó n , los i t a l i a n o s d i r i g i e r o n 
siete asa l tos sucesivos, f r acasando s i e r ñ 
pre , con i p é r d i d a s enormejs. 
E n el cu r so de los combates de la ofen 
s iva i t a l i a n a h e m o s h e d i ó 5.000 p r i s i o n e -
ros, de los que c i en to son of ic ia les . 
F r e n t e Sudes te .—Excepto los acos tum-
b r a d o s encuen t ro s de p a m i l l a s en el ba jo 
Po jusa , no o c q r r e n o v e d a d . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l dado p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o f r a n c é s , a las 
t res de l a t a rde , dice lo s i g u i e n t e : 
« A l N o r t e d e l S o m m e , v i o l e n t o c a ñ o n e o 
en l a r e g i ó n de M a n r e p a s v en o t ros p u n -
tos. r 
•Al S u r de l S o m m e , nues t r a s t r o p a s l i a n 
a m p l i a d o sus t r i u n f o s , ob t en i endo sensi-
b les /progresos en l a s pos ic iones del S u r de 
E s t r é e s , en donde h a n t o m a d o m u a h o s ele 
m e n t e s de t r i n a h e r a s sobre l a v í a de F a y 
a D e r a i c o u r t . 
H a n h e d h o p r i s i o n e r o s . 
E n t r e e l A i s n e y el Oise, l u c h a de a r t i l l e -
r í a m u y v i o l e n t a en el sector de M o u l i n 
sous T o u t b e n t . 
E n l a i z q u i e r d a del M o s a , a l g u n a s esca-
r a m u z a s de g r a n a d a s en los a l rededores 
del r educ to de A v o c o u r t . 
U n a t e n t a t i v a a l e m a n a c o n t r a nues t r a s 
p o s i r o n e s d e l Es te de l a cota 304 h a s ido 
r e t e n i d a p o r el f u e g o de n u e s t r a s a m e t r a -
l l a d o r a s . 
E n la d e r e c í h a d e l M o s a , nues t ros g r a n a -
deros ihan rechazado f á c i l m e n t e u n a taque 
de l o s a l e m a n e s c o n t r a e l p u e b l o de F l e u -
r y , y o t r o c o n t r a n u e s t r a s pos ic iones de l 
Sudeste. 
C a ñ o n e o en el res to del f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l c o m u n i c a d o d a d o p o r e l G r a n Cuar -
t e l g e n e r a l i n g l é s , d i ce lo s i g u i e n t e ; 
« E l e n e m i g o v o l v i ó a c o m b a t i r , p o r me-
d i o de a t aque con g r a n a d a s de m a n o , a l 
Sudeste de G u i l l e m o n t , donde le rechaza-
mos . 
E n nues t ro flanco derecho, p a t r u l l a s ene-
m i g a s a t a c a r o n c o n t r a e l bosque de D s l -
v i l l e r s . 
A l N o r t e de iPozieres v i ó u n o de nues t ros 
a e r o p l a n o s u n a c o n c e n t r a c i ó n del enemigo 
d e t r á s de l a g r a n j a de M o n a c o , que f u é dis-
persada p o r nues t r a , a r t i l l e r í a . 
S n r p i ' e n d ü m o s u n des tacun ien lo de 2Q0 
a lemanas , a l que le ' imí l ig i imos p é r d i d a s 
cons iderables . 
E n el resto del ¡ r e n t e no iha o c u r r i d o 
n a d a i m p o r t a n t e . 
N u e s t r o R e a l c u e r p o de a v i a c i ó n l l e v ó 
a cabo, a y e r , v a r i a s i n c u r s i o n e s , . l o g r a n -
d o c a u s a r d a ñ o s e n los m u e l l e s y t a l l e r e s 
d e los f e r r o c a r n i l e s a tacados . 
L a a v i a c i ó n e n e m i g a e l u d i ó el combate . 
D e r r i b a m o s u n a e r o p l a n o e n e m i g o y f a l -
t a u n o de los n u e s t r o s . » 
• • • 
E l o t ro c o m u n i c a d o i n g l é s , d i c e ; 
las t r i n c h e r a s q u e le t o m a m o s a l Noroes-
te de Pozieres . 
• N a d a n u e v o q u e s e ñ a l a r en el frente- en-
t r e e l A n c r e y e l S o m m e . 
E n l a c a r r e t e r a de I p r é s a Counderes, nos 
a b r i m o s paso h a s t a u n a g a l e r í a a l e m a n a , 
que h i c i m o s v o l a r en g r a n pa r t e , cogien-
do en ella bas tan te m a t e r i a l de zapadores . 
Cerca de D o d o n i , h i c i m o s e s t a l l a r o t r a 
mina . ) ) 
C O M U N I C A D O B E L G A 
E l E s t a d o M a y o r g e n e r a l de l e j é r c i i j 
be lga h a f a c i l i t a d o e l s i g u i e n t e c o m u n i -
cado : 
« D u r a n t e la s emana pasada , l a a c c i ó n 
de a m b a s a r t i l l e r í a s iba s ido p a r t i c u l a r -
mente v i v a en los sectores de S t e e n s t r á e t e 
y Poes inghe . 
L a s piezas be lgas de todos c a l i b r e s h a n 
e jecutado en esas r eg iones t i r o s de des 
t r u c a i ó n c o n t r a las o r g a n i z a c i o n e s e n e m i 
gas. 
E n los a l rededores de S t reens t rae te , 
Hetsas y Boes inghe se h a n d e s a r r o l l a d o 
l uchas . _ 
E n el curso del 8 a l 9 de agos to , los ale-
m a n e s e j e c u t a r o n en el Ifrente i n g l é s u n 
a taque , p reced ido de emis iones de gas . 
(Parte de l a n u b e se e x t e n d i ó sobre las 
pos ic iones belgas , q u e ( fueron some t idas a 
los t i r o s de las a r t i l l e r í a s de c a m p a ñ a y 
t r i n c h e r a s , con p r o y e c t i l e s a s f i x u a m e » . 
E n l a noche del 11 a l 12 de agosto , u n a 
d é b i l p a r t i d a be lga a t a c ó , a l S u r de l a ca-
sa de iPasseur, a u n puesto a l e m á n , cuyos 
ocupantes , en n ú m e r o de 12, f u e r o n hedhoe 
p r i s i o n e r o s . » 
¿Otro nuevo Sedan? 
E l co r responsa l en P e t r o g r a d o del p e r i ó 
d ico lond ine r i se « D a i l y Maii l», a f i r m a que 
los a l emanes se ihan r e t i r a d o en el f r e n t e 
de N a d w o r n a , y que el e j é r c i t o del conde 
de B a t h u n e r l u d l i a desesperadamente pa 
r a r e s t ab l ece r su l í n e a . 
L a d e r r o t a s u f r i d a p o r las t r o p a s del ge-
n e r a l i P l a u f t e r enj S t a r t i s l a u , h a puesto a l 
g e n e r a l conde de B a t h u n e r en u n g r a v e 
aprieto, , h a s t a e l p u n t o que s i no encuen-
t r a el paso l i b r e a K o r o s p i e w o , s u f r i r á 
u n a g r a n c a t á s t r o f e , que t a l vez supera-
r á a l a de S e d á n . 
P r e p a r a n d o l a e v a c u a c i ó n de L a i b a c h . 
Las a u t o r i d a d e s ñ n i l i t a r e s a u s t r í a c a s de 
L a i b a c h , h a n o r d e n a d o a l a p o b l a c i ó n c i -
v i l que se pretpare p a r a e v a c u a r l a c i u d a d 
si los a v i a d o r e s i t a l i a n o s r e p i t e n su bom-
bardeo. 
E l aviso de l a p r o x i m i d a d de l p e l i g r o 
s e r á n dos c a ñ o n a z o ^ . 
L l a m a m i e n t o a i l las . 
D i c e n de L o n d r e s que las a u t o r i d a d e s 
a u s t r í a c a s h a n Uaunado a filas a todos los 
h o m b r e s pe r tenec ien tes a las q u i n t a s de 
1885 y 1897. 
L o s turcos en el C a n a l de Suez . 
E l cor responsa l en R o m a n i del « T i m e s » 
dice que los t u r c o s reconocen su f racaso 
en el cana l de Suez. 
L a c a b a l l e r í a i ng le sa pe rs igue a las re-
t a g u a r d i a s t u r c a s que se d i r i g e n a A r i c h . 
L o s t u r c o s p r e t e n d í a n l l evarse c u a n t o 
p o s e í a n , c a r g a d o en los camel los , pero u n 
a v i a d o r i n g l é s d i ó a v i s o a l a a r t i l l e r í a , la 
cua l o b l i g ó con su (fuego a l e n e m i g o a h u i r 
a b a n d o n a n d o l a c a r g a . 
Todo el cobre y a n q u i p a r a los Centra les . 
D i c e n de N u e v a Y o r k (pie los I m p e r i o s 
cent ra les p r e t e n d e n c o m p r a r a- los Es ta -
dos [ ' n i d o s todo el cobre que posseen, que 
se eleva a 112.250.000 tone ladas . 
L a s ses icnes inglesas . 
Dicen de L o n d r e s que iba sido a p r o b a d a 
h o y u n a p r o p o s i c i ó n de ley, p r o r r o g a n d o 
las sesiones de las C á m a r a s . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l u l t i m o p a r t e o f i c i a l d a d o p o r e) G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o i t a l i a n o , dic-: 
lo s i g u i e n t e : 
« S o b r e el Garso c o n t i n u ó a y e r l a e n é r -
g i ca p r e s i ó n de nues t r a s t r opas . 
A l Es te de N a d l o g e n (co ta 212), u n a 
o b r a poderosamente o r g a n i z a d a f u é des-
m o r o n a d a y t r a s t o r n a d a p o r noso t ros , ha-
c iendo en e l la 800 p r i s i one ros , en t re ellos 
dos of iciales . 
E n l a zopa de G o r i t z i a , d u e l o s de a r t i -
l l e r í a . 
A c t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a a d v e r s a r i a , que 
b o m b a r d e ó educo pueblos d e l I sonzo . 
E n el resto d á l f ren te , p e q u e ñ o s y v i v o s 
encuen t ro s e n l a s pend ien tes de F o r t u n e 
(en el r í o F e l i z o n B r o n t e ) , T e t e r i o , Costea-
n a (en el B o i t e ) y en las pend ien te s del 
m o n t e C i v a (en V a l S u g a n a ) . 
E l e n e m i g o f u é en todos los p u n t o s re-
dhazado, h a c i é n d o l e 50 p r i s i o n e r o s . 
L a a r t i l l e r í a a d v e r s a r i a b o m b a r d e ó aye r 
los l u g a r e s h a b i t a d o s de l va l l e de T i a n z o y 
Cordevode; pero n u e s t r a s b a t e r í a s l a o b l i -
g ó a l s i l enc io . 
A v i o n e s enemigos b o m b a r d e a r o n M o n t -
fa leone y o t r a s loca l idades del I s o n z o i n -
f e r i o r . 
No se h a n s e ñ a l a d o d a ñ o s n i v í c t i m a s . » 
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A . l a s dos y m e d i a de l a t a r d e de a y e r 
a t r a c ó a l m u e l l e n ú m e r o 1 de M a l i a ñ o e l 
t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l « A l f o n s o X I I I » , q u e 
c o n d u c í a a s u b o r d o a d o n R a m ó n P e l a -
y o , m a r q u é s de V a l d e c i l l a . 
É l i l u s t r e m o n i t a ñ é s h a hecho e l v i a j e 
desde l a H a b a n a a c o m p a ñ a d o de s u so-
b r i n a . 
E l s e ñ o r P e l a y o h a hecho l a t r a v e s í a 
s i n n o v e d a d , y a e spe ra r l e s a l i e r o n , en 
u n a g a s o l i n e r a , e l a l c a l d e , s e ñ o r G ó m e z 
C o l l a n t e s ; e l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , 
s e ñ o r G a r c í a M o r a n t e , y r e p r e s e n t a c i o n e s 
de t o d a s l a s C o r p o r a c i o n e s y e n t i d a d e s de 
l a p o b l a c i ó n , 
T a m b i é n f u e r o n a d a r l a b i e n v e n i d a a l 
m a r q u é s de V a l d e c i l l a u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de n i ñ o s de las que f o r m a n l a c o l o n i a d e l 
S a n a t o r i o de P e d r e a , s u b i e n d o a b q r d o 
de l b u q u e el a d m i n i s t r a d o r de a q u e l Sa-
n a t o r i o y e l s e c r e t a r i o de l mismo. . 
E n e l "mue l le e spe raba t a m b i é n l a l l e -
g a d a d e l s e ñ o r P e l a y o d o n E d u a r d o P é -
rez d e l M o l i n o , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
C á m a r a ''de C o m e r c i o , de c u y a e n t i d a d 
a s i s t i e r o n cas i l odos los m i e m b r u s . • 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a C á m a r a de l a 
P r o p i e d a d se h a l l a b a en e l m u e l l e e l se-
ñ o r A r r í . 
E n l a t o l d i l l a d e l b u q u e se h a l l a b a e l se-
ñ o r P e l a y o c u a n d o s u b i e r o n a b o r d o el 
¡ . a l c a i d e y d e m á s r e p r e s e n t a c i o n e s . 
E l a l c a l d e , . s e ñ o r G ó i ñ e z Co l l an te s , en 
n o m b r e de S a n t a n d e r , l e d i ó l a b i e n v e n i -
d a , y p r e s e n t ó a d o n R a m ó n P e l a y o a 
los d i f e r e n t e s s e ñ o r e s q u e h a b í a n i d o a 
tíaludarle. I U I 
C u a n d o e l b u q u e a t r a c ó a i "muel le , su-
b i e r o n a b o r d o e l s o b r i n o d e l m a r q u é s , 
d o n A l f o n s o S e t i é n , e l c u a l h a b í a v e n i d o 
de V a l d e c i l l a a e spe ra r l a l l e g a d a de su 
t í o , y t o d a s l a s a u t o r i d a d e t i y r ep re sen -
t a c i o n e s que se e n c o n t r a b a n e n e l m u e -
l l e , l o s c u a l e s f e l i c i t a r o n y s a l u d a r o n t a m -
b i é n a l m a r q u é s d e V a l d e c i l l a , y é s t e des-
e m b a r c ó a c t o s e g u i d o y c o n él lo h i c i e r o n 
todos los s e ñ o r e s que h a b í a n i d o a b o r d o 
c o n ob je to de s a l u d a r l e . 
A s i m i s m o s u b i e r o n a b o r d o de l b u q u e , y 
n o p r e c i s a m e n t e c o n ob je to de s a l u d a r a l 
i l u s t r e p a i s a n o , u n n u m e r o s o g r u p o de 
be l l a s floristas, y e l s e ñ o r P e l a y o se v i ó 
a s a l t a d o p o r a q u e l p l a n t e l de h e r m o s a s 
m u j e r e s , y no t u v o m á s r e m e d i o q u e e n -
t r e g a r a las j ó v e n e s u n a s c u a n t a s m o n e -
das de o r o q u e l l e v a b a en l o s b o l s i l l o s . 
E n l a s p r o x i m i d a d e s d e l m u e l l e espe-
r a b a l a l l e g a d a d e l m a r q u é s de V a l d e c i -
l l a g r a n n ú m e r o de p e r s o n a s , que a l a p a -
irecer a q u é l sobre c u b i e r t a p r o r r u m p i e -
r o n e n u n a e n t u s i á s t i c a o v a c i ó n , d á n d o s e 
m u c h o s v i v a s . 
S e g u i d a m e n t e s u b i ó e l s e ñ o r P e l a y o e n 
u n a u t o , s a l i e n d o e n d i r e c c i ó n a V a l d e -
c i l l a , d o n d e se le h a b í a p r e p a r a d o u n 
g r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o . 
E n e l p u e b l o de S a n S a i v a d o r se h a b í a 
l e v a n t a d o u n a r t í s t i c o a rco , y en ff&ree 
h a b í a n co locado los v e c i n o s o t r o s dos m u y 
a r t í s t i c o s , c o n d e d i c a t o r i a s a l u s i v a s a l 
i l u s t r e v i a j e r o . 
F r e n t e a s u h o t e l de V a l d e c i l l a se h a b í a 
c o n g r e g a d o todo e l v e c i n d a r i o de Jos pue 
b los i n m e d i a t o s , y u n o s c i e n t o s de ch i cos 
de los que a s i s t e n a l a s escuelas p o r é l 
c r eadas . 
C u a n d o a p a r e c i ó e l a u t o que c o n d u c í a 
a l m a r q u é s de V a l d e c i l l a s o n ó u n a es 
t r u e n d o s a o v a c i ó n , o y ó n d o s e n u m e r o s í -
s i m o s v i v a s . 
E l m a r q u é s d e s c e n d i ó d e l a u t o , r e t i r á n -
dose a Jas h a b i t a c i o n e s de s ú h o t e l , a des-
d e s c a n s a r de Jas m o l e s t i a s de l v i a j e . 
H a s t a V a l d e c i l l a a c o m p a ñ a r o n a l se-
ñ o r P e l a y o a l g u n a s a u t o r i d a d e s , e n t r e 
e l l a s e l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , se 
ñ o r M o r a n t e . 
S e a ' b i enven ido e l i l u s t r e m o n t a ñ é s . 
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El banquete a Goicoechea. 
L a s t a r j e t a s de a s i s t e n c i a pueden a d -
q u i r i r s e en el Centro M a u r i s t a , C a r b a j a l , 
n ú m e r o 8, y en los acred i tados comer-
cios de 
Don J u l i á n H e r n á n d e z , Arc i l l ero , 1 y 3. 
Espeso H e r m a n o s , z a p a t e r í a L a V i r t u d , 
p l a z a V i e j a , e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . 
E n el S a r d i n e r o , pueden a d q u i r i r s e en 
l a t a q u i l l a de l a g a l e r í a de b a ñ o s de l a 
p r i m e r a p lay . 
E l precio del cubierto s e r á de 7 pesetas. 
A u m e n t a c a d a d í a l a a n i m a c i ó n p a r a 
a s i s t i r a l bnquete que, en honor de don 
Antonio Goicoechea, se c e l e b r a r á el p r ó -
x imo domingo, d í a 20, organ izado por l a 
J u v e n t u d m a u r i s t a . 
*• * • 
De n u e s t r o e s t i m a d o co lega de T o r r e U í -
vega, « E l I m p u l s o r » , c o p i a m o s el e i g u i e n -
te s u e l t o : 
« P a r a e l b a n q u e t e que l a J u v e n t u d 
m a u r i s t a de S a n t a n d e r p r o y e c t a en ho-
n o r de d o n A n t o n i o Goicoechea , se a d m i -
ten adhes iones h a s t a el d í a de m a ñ a n a , 
en esta R e d a c c i ó n . 
E l b a n q u e t e t e n d r á efecto e l d í a 20 d e l 
a c t u a l en S a n t a n d e r , c o s t a n d o e l cub i e r -
to ís ie te pesetas. 
C o m o todos n u e s t r o s c o r r e l i g i o n a r i o s 
conocen l a p e r s o n a l i d a d p r e e m i n e n t e de l 
fes te jado; c o m o todos saben que p o r su 
t a l e n t o y f e r v i e n t e e n t u s i a s m o p o r las 
ideas de n u e s t r o i n s i g n e je fe , es e l s e ñ o r 
Go icoechea u n a de l a s figuras m á s sobre-
s a l i e n t e s de l m a u r i s m o , e x c u s a m o s h a c e r 
s u p r e s e n t a c i ó n , c o m o e x c u s a m o s e n c i n o 
ce r a n u e s t r o s a m i g o s que c o n c u r r a n a d i 
cho ac to , en l a s e g u r i d a d que a s i s t i r á de 
a q u í u n a l u c i d í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
p a r t i d o m a u r i s t a . 
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VARIAS TIOUCm 
POR TELÉFONO 
E l m a r q u é s de Segur , 
P A R I S , 14. — H a m u e r t o e l a r i s t ó c r a t n 
e s p a ñ o l m a r q u é s de Segur , a u t o r de i m -
p o r t á n t e s o b r a s h i s t ó r i c a s y m i e m b r o de 
l a R e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . 
Ej?a, a d e m á s , p r e s i d e n t e d e l C í r c u l o de 
la "Unión A r t í s t i c a . 
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Toros en San Sebastián 
POR TELÉFONO 
Seis toros de Contreras, para Josellto y Bel-
mente. 
S A N S E B A S T I A N , 14.—Con u n l l eno rebo-
sante se c e l e b r ó l a c o r r i d a de hoy , que fué 
p r e s id ida por el ' p r i m e r len iente alcalde, 
s e ñ o r Navas. 
Josel i io torea de cerca a l p r i m e r toro , 
o y é n d o s e a lgunos pi tos in tempes t ivos , que 
son p ron ta iuen te acallados. 
E q t r a n d o l ige ro , da el d ies t ro u n p inchazo 
ma lo , luego o t ro peor, l e r i n i n a i i d o con u n a 
estocada defectuosa. 
A l segundo, que es u n buey, le torea Bel-
monte po r lo med iano , pe rd iendo el refajo 
HI a lgunas espantadas. 
E n cuan io i g u a l a el enemigo, e l t r i ane ro 
le p i n c h a dos veces m a l i s i m a m e n t e , y, p a r a 
r ema ta r l a cosa, le mete u n a p u ñ a l a d a en 
el pescuezo. (Gri tos y protestas.) 
. Cua t ro v e r ó n i c a s buenas da Joselito a su 
segundo, y en cuanto se c a m b i a e l t e rc io le 
coloca cua t ro pares superiores , en t r ando y 
sa l iendo super io rmente . 
L a faena que e m p i c a en este toro , es va-
l iente y adornada . E n cuanto puede, s e ñ a l a 
un p inchazo . M á s pases, entre los que so-
bresalen dos ayudados po r bajo y u n m o l i -
nete, y en seguida o t ro p inchazo , m e d i a es-
tocada a l ta , m e d i a a t ravesada y u n des-
cabello. 
En el q u i n t o torea m u y m o v i d o y , en t ran-
do con r ap idez / mete u n a estocada delan-
tera. 
E l ex f e n ó m e n o se h a r t a de da r p u ñ a l a d a s , 
sablazos y mandobles a l cuar to toro, que 
mue re mechado, entre las protestas del res-
petable. 
En i ' i ú l t i m o a ú n estuvo peor . 
L a c o r r i d a de m a ñ a n a l a to rean Gaona y 
Joselito, porque Be lmon te dice que se ha 
resentido de l a h e r i d a y no puede hacerlo. 
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S A L O N P R A D E R A 
Compañía Prado-Chicote 
«Seraf ín , el p inturero .» 
l í e verdadero acon tec imien to puede repu-
tarse e l «débu t» de esta notable c o m p a ñ í a en 
el precioso teatro de l a A v e n i d a de A l f o n -
so xm. 
Loro to Prado es u n a de esas ar t is tas a las 
que nunCa se a d m i r a bastante y de quieneb 
se suele decir que s iempre se las e s t a r í a 
viendo. 
O t ro tanto puede decirse del buen actor 
Enr ique Chicote, que hace u n a c r e a c i ó n de 
cada personaje que representa, y del resto 
de t a n n o t a b i l í s i m o «e lencou, e l m e j o r y m á s 
comple to , s in duda , de cuantos tenemos en 
E s p a ñ a en ese g é n e r o . 
A s i , no es de e x t r a ñ a r que anoche, en las 
dos secciones en que t r a b a j ó l a c o m p a ñ í a , 
S a l ó n P r ade ra 
Es esta obra, u n a de tantas hechas a base 
del i nev i t ab le chu lo , que en l a p r o d u c c i ó n 
de que hablamos tiene la poca f o r t u n a de 
estar har to fa l lo de rel ieve, r esu l tando u n 
t i p o desdibujado y borroso, que se d i fe ren-
cia bastante de sus muchos he rmanos que 
a ú n recor ren con general aplauso los esce-
na r io s de l a P e n í n s u l a . 
L a obra, s i n embargo, . g u s t ó } pero h a y 
que tener presente q u é clase de ar t is tas to-
m a r o n a su cargo l a r e p r e s e n t a c i ó n de los 
personajes. 
Huelga dec i r que l a insuperable Lore to es-
tuvo en todo momen to a l a a l t u r a de su í a -
n ia ; que Chicote fué el c ó m i c o a d m i r a b l e 
de s iempre ; que Josefa y M a r í a A g u i l a y 
P i l a r Car re ra d i b u j a r o n sus respectivos pa-
peles, y que B e r m ú d e z y el resto de l a com-
p a ñ í a e levaron el con jun to , hac iendo que 
« S e r a f í n , el p i n t u r e r o » entrase de l l eno en 
el p ú b l i c o . 
Ra ra todos, como decimos p r i m e r o , hubo 
grandes aplausos en abundanc ia . 
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Ecos de sociedad. 
— E n el t r a s a t l á n t i c o « A l f o n s o X I I I » , que 
e n t r ó a y e r t a r d e en n u e s t r o p u e r t o , l l e g ó , 
p rocedente de l a H a b a n a , el s e ñ o r m a r q u é s 
de S a n M i g u e l de A g u a y o , h e r m a n o po l í -
t i co del s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o . 
FRANCISCO SETIEN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l l a de n u e v e a u n a y de dos a seie. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
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E L « Q U I J O T E » A P O C R I F O 
¿Quién fué Avellaneda? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1 4 . — « E l C o r r e o E s p a ñ o l » h a 
empezado (hoy l a p u b l i c a c i ó n de o p i n i o n e s 
de c e r v a n t i s t a s sobre q u i é n fue A v e l l a n e -
da, a u t o r de l a s egunda p a r t e a p ó c r i f a de l 
« Q u i j o t e » . 
D o n M a n u e l A v e l l o da u n r e c u r r i d o a 
A t a n a a i o R i v e r o , a u t o r de los a r t í c u l o s p u -
hl i icados en « E l I m p a r c i a l » sobre este a s u n 
to, en los que l l e g ó a a f i r m a r que A v e l l a -
neda ocu l t aba l a p e r s o n a l i d a d de O ó n g o r a . 
R e c u e r d a el s e ñ o r A v e l l o que antes de 
a h o r a u n e s c r i t o r p o r t u g u é s h a b í a pre-
t e n d i d o h a b e r l l egado a d e s c u b r i r el ve r -
d a d e r o n o m í b r e d e l ve rgonzan t e a u t o r , ba -
s á n d o s e en cosas t a n i r r e a l e s y de t a n po-
co f u n d a m e n t o c o m o en lo que aihora es-
t r i b a el d e s c u b r i m i e n t o de l s e ñ o r R i v e r o . 
T e r m i n a el a r t í c u i t o e x t r a ñ á n d o s e de que 
el s e ñ o r R i v e r o , eseni tor m e s u r a d o y doc-
to , se h a y a l a n z a d o p o r e l c a m p o desmedi -
do de l a f a n t a s í a c o n t a n t o v a l o r y t a n 
poco c o m e d i m i e n t o . 
A l c a c h o f a s , e s p á r r a g o s , c o l i f l o r , etc. , a l 
n a t u r a l . R A F A E L U L E O I A . — L O G R O Ñ O . 
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Ult ima hora . 
POR TELEFONO 
COMUNICADO A L E M A N 
M A D R I D , 15. (Madrugada. )—De Nordde ich 
c o m u n i c a n , a las doce de l a noche, e l s i -
guiente par te o f ic ia l , dado po r e l Gran Cuar-
tel genera l <£el e j é r c i t o a l e m á n : 
"Frente occ iden ta l .—Al Sudoeste de l a ca-
r r e t e r a de T i e m p a l a Pozieres l o g r a r o n los 
ingleses, ayer t emprano , penet rar en u n a 
l í n e a avanzada nuestra, en una p r o f u n d i -
dad de 800 metros . 
Hoy v o l v i m o s a expulsar los de e l la , po r 
med io de c o n t r a a t a q u e ^ 
Delante de G u i l l e m o n t rechazamos ataT 
ques del enemigo, en los que, lo m i s m o quo 
en los anter iores , s u f r i ó elevadas p é r d i d a s . 
M á s a l a derecha, f r a c a s ó u n ataque f r an -
cés en el seotor de Maurepatz , a l Este de 
Hems. 
. Se s e ñ a l a r o n pos te r io rmente a l a noche 
del 13 de agosto fuertes ataques, que fueron 
rechazados, c o n t r a el pueblo de F l e u r y y 
nuestras posiciones a l Este de l m i s m o . 
Ayer f r a c a s ó u n ataque con granadas de 
maiño, al Noroeste del fuerte de T b i a u m o n t . 
Ku el Sur del canal de L a B a s é e r e i n ó v i o -
lento c a ñ o n e o . 
Pa t ru l l a s enemigas demos t r a ron va r i a s 
veces g r a n ac t i v idad , especialmente a l Nor-
ot sie de Reims, donde los franceses i n t en -
t a ron avanzar y fueron rechazados po r 
nuestro fuego. 
A l Este de l Bapaume. u n a v i ó n enemigo 
fué o b l i g a d o a a te r r iza r , d e s p u é s d e u n 
comhate a é r e o . 
Frente o r i e n t a l . — E j é r c i t o del g e n e r a l í s i m o 
H i n d e n b u r g : En l a r e g i ó n de S tovor ra , asi CQIÍO en A j y n s k i y a l Sur del lago W y g o -
nowskoje , rechazamos los ataques del ene-
m i g o . 
Al Este del canal , y en este m i s m o sector, 
los alemanes ive lu izamos u n a avanzada 
rusa, i n f l i g i é n d o l a grandes p é r d i d a s . 
Kn Lavesce y en el Stoehod se dec id i e ron 
en tavbr nuest ro los combates con t r a el ene-
migo , avanzando. 
Rechazamos sangr ien tamente fuertes ata-
ques del enemigo con t ra e l sector de L u z k y 
Gravenka. 
Han tenido l u g a r nuevos combates en este 
s i t io . 
E j é r c i t o del. a rch iduque Carlos: E n el sec-
tor de Zbo row y K o m a n c h y . f racasaron .los 
ataques rusos. 
En este pun to , u n destacamento enemigo 
hizo i r r u p c i ó n , s iendo expulsado po r u n con-
t raataque, en el que le h i c i m o s m á s de 300 
pr is ioneros . 
Kn los Balkanes, n i n g ú n acontec imien to 
de i m p o r t a n c i a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
.MADRID, 15. (Madrugada . )—El ú l t i m o 
par te o f ic ia l , dado por el Gran Cuar te l ge-
nera l f r a n c é s , a las once de l a noche, es e l 
s igu ien te : 
«El m a l t i empo e n t o r p e c i ó las operaciones 
en l a m a y o r par te del frente. 
L a a r t iUer i a s i g u i ó bastante v i v a en di fe-
rentes sectores de l Sur de l Somme, a s í como 
en l a o r i l l a derecha de l Mosi». 
E n otros s i t ios del frente, c a ñ o n e o i n t e i -
mi t en te . 
A v i a c i ó n . — E n l a noche de ayer, aviones 
enemigos b o m b a r d e a r o n Reims , con bombas 
la m a y o r par te i ncend ia r i a s . M i e n t r a s t an to , 
las b a t e r í a s a lemanas d i sparaban c o n t r a 
diferentes ba r r ios de l a p o b l a c i ó n . 
Q u e d ó ^ d e s t r u í d o e l h o s p i t a l c i v i l , p r ó x i m o 
a l b a r r i o de Saint-Denis . 
U n d i spa ro c a u s ó l a mue r t e a seis perso-
nas, pertenecientes a l a p o b l a c i ó n c i v i l . 
Vapor e s p a ñ o l , torpedeado. 
M A D R I D , 15. (Madrugada . )—Comunican 
de Marse l l a que el vapo r e s p a ñ o l « S a g a z a -
r r i » , de l a m a t r í c u l a de B i lbao , ha sido tor -
pedeado por el s u b m a r i n o a l e m á n aU-Si», 
cerca de Sabona. 
• E l « P a g a s a r r i » l l evaba u n ca rgamento de 
c a r b ó n desde Ca rd i f f a Sabona. 
L a t r i p u l a c i ó n pudo salvarse. 
El "Pagasar r i " p e r t e n e c í a a l a Casa comer-
c i a l b i l b a í n a de don F é l i x A b á s o l o y des-
plazaba 5.000 toneladas. 
P l a z a de l a A d u a n a , 5 . — T e l é f o n o 755. 
T a m b i é n eeperaba e l jefe d e l G o b i e r n o « E l enemigo l o g r ó p o n e r p ie en pa r t e d e ' tacionee-. 
se viese el a l  P r ade ra m a t e r i a l m e n t e 
T a m b i é n e s t a b a n o t r f tó m u c h í s i m a s per -1 i i eno j g m i p ú b l i c o d i s t i n g u i d í s i m o , que 
eonas , que o s t e n t a b a n d i v e r s a s r e p r e s e n - , a p l á u d i ó ru idosamente a los i n t é r p r e t e s de 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Servle lo a l a « a r t a y por o u b i e r t M . 
H A B I T A C I O N E S 
S e r a f í n , el p i n t u r e r o » 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a : W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
u n a , y e n e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de cua-
[ tro a c i n c a 
E L R U E B L . O C Á N T A B R O 
J O S E E C H E V E R R I A en estilos, dibujos* y coló es. 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
por correspondencia - - - -a - . . . uve 
Confección esmerada. Géneros de pri- | 
- - — mera calidad - - - - - I 
S u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a en ta A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o p a r a er ig i r u n monumento 
a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
S u m a a n t e r i o r 
D o n Perfec to O b r e g ó n 
D o ñ a Teresa. P i l a 
D o ñ a G a s p a r a P i l a 
D o ñ a A e e e n s i ú i i S i e r r a 
D u n a C ú l S a C.olsa 
D o ñ a F e r m i n a C i ó m e / . 
D o ñ a E l o í n a R u i / . 
D o ñ a M a r i q u i t a S i e r r a 
D o ñ a N a t a l i a G á n d a r a 
D o ñ a A m p a r o Bed-la 
D n ñ a C a r m e n C a m p o 
D o n í ^ p e G a m p o 
Di ni V í c t o r C a m p o 
Don R a i n u m i l o C a m p o 
D o n R a m ó n S i e r r a 
D o n R a m ó n S m i t 
D o n M i g u e l F e r n á n d e z 
D o n tÚOBñ P i n o 
D o n J u l i o Cas t ro 
Don D u i s D e r q u i 
D o ñ a ( ' . i i a iUi lnpc Rndn 'gnez 
I IOTIH .1 i m i m I ' e r a l 
D o ñ a Lui.s i i ( i . C a l l o 
D o ñ a A l i c i a , ( i a l l o 
Don J u a n J o s é C a l l o 
D o ñ a D o l o r e s ( ¡ ¡ i r c í a 
D o f t a N a l i v i c h i d P é r e z 
D o ñ a P i l a r Coreho H o r g a 
D o ñ a P ü a r U o r g a 
D o ñ a M a j í a C o r c h o 
D o ñ a C l o t i l d e C o r c h o 
D o ñ a l l i g i n j i a l l o r g a 
D o ñ a . A d e l a P a l o m e r a ,. 
D o ñ a M a r í a 1 d 'jiez 
D o ñ a S e r a p i a P i n a z o 
D o í i a V i t o r i n a O l i v a 
D o ñ a G a b r i e l a R e g a ñ ó n 
D o ñ a C a r i n e n A r i a s 
D o n A r m a n d u C o r c h o . . . . . 
D o n Mí i t i ius de l a L a m a 
D o ñ a M a r í a J -esúe del A r e n a l . . , . 
D o ñ a Dolpreis d e la L a m a . 
D o ñ a S a t u r n i n a , de l a L a T n 
D o ñ a M a r í a de l a L a m a 
D o ñ M a r í a de l a L a m a 
D o ñ a I s a b e l de la L a m a 
D o ñ a E s t e f a n í a de l a L a m a 
D o ñ a M a r í a J e s ú s de l a L a m a 
Doñ; i M .Te.-qi.s S n á r e z de la t a i r t S 
D o ñ a Mercedes L ó p e z de la I x ' i m a . 
Don C a r l o s Lope/. C o r t i j o 
Don, ! L u c i n d a G o n z á l e z 1 
D o ñ a BLanca C o n z á l e z 
D o ñ a L u z f i a r e í a 
D o ñ a R o s a r i o N . . . . 
l i n a f a m i l i a 
D o n P e d r o F e r n á n d e z V é l a z 
D o n E z e q u i e l M a r t í n 
D o ñ a C a r l o t a M . Conde 
D o ñ a A m e l i a . M a r t í n 
D o n V a l e r i a n o G u t i é r r e z 
DofKi A m e l i a G u t i é r r e z 
D o ñ a V a l e r i a n a G. M a r t í n 
D o n E z e q u i e l G u t i é r r e z M a r t í n . . , 
Don V i c t o r i a n o L ó p e z O r t i z . . . . . . . . 
D o ñ a M ó n i c a G u t i é r r e z de L ó p e z . 
D o ñ a C a r m e n L ó p e z G u t i é n c z . , 
D o ñ a M a r í a L ó p e z G u t i é r r e z 
Don R u p e r t o L ó p e z G u t i é r r e z 
D o ñ a A n g e l e e L ó p e z G u t i é r r e z 
D o n R u p e r t o G u t i é r r e z de l Can-
t i l l o 
D o ñ a A n t o n i a G u t i é r r e z de l Cas-
t i l l o 
D o ñ a S a b i n a G u t i é r r e z de l Cas-
t i l l o 
D o ñ a A d o r a c i ó n S o l a n a L ó p e z 













































































T o t a l 403,85 
Vida relisrio^a. 
S a n t a L u c í a . — M i s a s de e^Ja a nueve , 
cada, inedia , h o r a , y a l a s diez , once y 
doce. 
A - l a s n u e v e , la m i s a p a r r o q u i a l so 
Jemne. 
E n l a m i s a de s ie te c o m u n i ó n g e n e r a l 
de H i j a s d e v o t a s de M a r í a . 
i P o r l a t a r d e , a las s iete y m e d i a , S:MIU. 
R o s a r i o c o n l a n o v e n a de La A s u n c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E n S a n M i g u e l .—M i s a s a Las seis, ocho 
y d iez , esta ú l t i m a c a n t a d a . 
P o r l a t a r d e , a l a s siete, R o s a r i o , ex-
p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , ter-
m i n a c i ó n de l a n o v e n a de la A s u n c i ó n 
y p l á t i c a , t e r m i n á n d o l e coa l a r e s e r v a y 
c á n t i c o s p iadosos . 
I g l e s i a del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
— M i s a s de c i n c o a nueve , cada m e d i a ho-
r a . A las d iez y m e d i a y once y m e d i a , 
m i s a s rezadas . 
P o r l a t a r d e , a las s ie te , el S a n t o Rosa-
r i o y l e c t u r a e s p i r i t u a l . 
E n el C a r m e n . —M i s a s rezadas de seis 
u nueve . 
A las d iez , m i s a s o l e m n e . 
P o r l á t a r d e , a las s ie te , expo íMc ión de 
S u D i v i n a M a j e s t a d , R o s a r i o , ' l e c t u r a y 
b e n d i c i ó n , t e r m i n á n d o s e con la Sa lve po-
p u l a r . 
V V V \ A A ' V V V V V V V ' V A - V ' V ' V ' V V \ ' V V V \ \ V V \ V V \ ' V V V V \ V a \ V V V A X - V \ ' \ ^ 
De Puente Viesgo. 
C o m o bbfié'CfÜií) d e d i c a d o a lo* bañ i s ta . - ; 
f o ra s t e ros , que l l e n a n p o r c o m p l e t o Pnen 
te V i e s g o , y a p r o v e c h a n d o la c o y u n t u r í i 
f a v o r a b l e d é se r este p u e b l o c e n t r o de co-
m u n i c a c i o n e s y e m p a l m e de ca lzadas , la 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de C e r t á m e n e s de 
bo los a c o r d ó , c o n t a n d o c o n l a a q u i e í - c e n -
c i a de t o d o s l o s a f i c i o n a d o s , que el do 
m i n g o , 1 3 ' d e l c o r r i e n t e , se c e l e b r a r a uno 
m u y r e ñ i d o , en la a n e j o b a r r i a d a de S a n -
tí i A n a . 
¿ S a l t a r o n los « r i o l m y p r o n o s t i c a r o n en 
seguidla que f a l t a r í a la c o n c u r r e n c i a , por-
¡ q u e ese d í a e r a e l s e ñ a l a d o p a r a que l u -
c i e r a n s u a r t e y su h a b i l i d a d l a flor y n a -
ta de n u e s t r o m e j o r e s torerois ; s i n e m b a r -
go, l o A s los c á l c u l o s m a l é v o l o s r e s u l t a -
r o n f a l l i d o s , t e n i e n d o a y e r l a o c a s i ó n de 
c o n v e n c e r n o s de q u é en E s p a ñ a h a y gen -
te s u f i c i e n t e p a r a todo , y de que e s t á m u y 
l e jo s de ser i n c o m p a t i b l e que se d i s p o n -
g a n v a r i o s m i l l a r e s de per^ona-s a hacer 
ac to de p r e s e n c i a en la p l a z a de t o r o é de 
S a n t a n d e r , c o n l a a s i s t e n c i a a l a s bole-
. r a s de S a n t a A n a de bas t an t e s cen tena res 
' d e a f i c i o n a d o s en tus i a s t a s , los cua les déis-
d a ñ a r í a n l a v e r ó n i c a m a ^ e legan te y c l á -
s i c a que p e r f i l a r a u n o de los g r a n d e s 
m a e s t r o s de l á t a n n u n a q u i a , w h a b í a n 
de queda r se s i n ve r u n e m b o q u e bien es-
lac-ado. del e s t i lo R o v i r a l l a , 
.I>a p a r t i d a de C a s t a ñ e d a , que f o r m a -
b a n los s e ñ o r e s d o n E p i f a n i o T e r á n , d o n 
M i g u e l E s c a l a d a , d o n M a r c o s y d o n A n g e l 
M a z a , r e s u l t ó l a v e n c e d o r a a l final de l a 
j o r n a d a , d e s p u é s de u n a l u c h a c u r i o s a y 
e n c o n a d í s i m a , en que h u b o m u c h a s a l -
t e r n a t i v a s y u n s i n n ú m e r o de so rp resas . 
E i s e g u n d ó p r e m i o f u é g a n a d o p o r l a 
n o t a b l e p a r t i d a q u e d i r i g e d o n A g u s t í n 
Az'ce, a l c a l d e d e l A y u n t a m i e n t o de Sa'n-
t i u r d e de T o r a n z o , q u i e n , a d e m á s de se r 
u n exce lente j u g a d o r de b o l o s y u n embo-
q u i s t a a f o r t n n a d í s i i m o , es u n a d m i n i s t r a 
d o r m u y h o n o r a b l e de los in tereses co-
m u n a l e s . 
iSin e m b a r g o , en g r a c i a a l a v e r a c i d a d 
de n u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s , y a u n a t r u e -
' q u e de c o n c i t a r c o n t r a n o s o t r o s el eno-
. j o de n u e s t r o a m i g o , h e m o s de d e c i r l e 
| c o n s i n c e n i d a d q u e el e m b o q u e que l o g r ó 
j a l p u l g a r fué d e b i d o a u n a c a s u a l i d a d 
' a f o r t u n a d a , l a c u a l dejo p e r p l e j o y s o r -
p r e n d i d o a l m i s m o i n t e r e s a d o , . h a s t a e l 
e x t r e m o de q u e le cos taba b a s t a n t e t r a -
• ba jo c r e e r l o que t a n f e l i z m e n t e p a r a él 
I a c a b a b a de o c u r r i r . 
1 E n u n a t r i b u n a , a d o r n a d a c o n e x q u i -
s i t o g u s t o y d e c o r a d a c o n b o n i t o a r c o de 
flores y de "follaje, t o m a r o n a s i e n t o v a r i a s 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s de este va l l e , c u -
yos n o m b r e s n o c i t o a h o r a p a r a l íbra»; -
m e de i n c u r r i r e n o m i s i o n e s l a m e n t a b l e s . 
íEl J u r a d o es tuvo m u y b á b i l , t r a b a j a d o r , 
y c i r c u n s p e c t o , p r i n c i p a l m e n t e su d i g n í -
s i m o p r e s i d e n t e , d o n Ped ro p e r n á n d e z , 
q u e f u é el m o d e r n o a g o n o t e t a de n u e s t r o 
r e ñ i d o c e r t a m e n . 
T e r m i n a m o s c o n v o c a n d o a toda l a a f i -
c i ó n p a r a el p r ó x i m o d o m i n g o , día . 20, en 
l a s bo te ras de M a z a , que se e n c u e n t r a n 
s i t u a d a s j u n t o a l p u e n t e de V a r g a s . Es -
p e r a m o s que a s i s t i r á u n p ú b l i c o n u m e r o -
s í s i m o , á v i d o de p r e s e n c i a r l a babor de 
los m e j o r e s j u í i a d o r e s de bo los d é l cen-
t r o de la p r o v i n c i a , que se d i s p u t a r á n en 
p u g n a nob le el c a m p e o n a t o de l a p r o -
v i n c i a . 
Ario . 
I 1 \ I I I - I O I O , 
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SUCESOS DE AYER 
T r a n v í a descarr i l ado . 
A las doce m e i i o s c u a r t o de l a m a ñ a -
na de aye r , el t r a n v í a d e l S a r d i n e r o S-3, 
q u e es taba h a c i e n d o l a m a n i o b i v i para re-
coger l a j a r d i n e r a que e s t aba en el b u -
l e v a r d , s í i i d u d a , po r demas iada , f u e r z a 
a l t o m a r la c u r v a , d e s c a r r i l ó , en la r a l l e 
d e l M a r t i l l o . 
A l s a l i r s e de los r a i l e s p e n e t r ó en l a 
acera , y e n d o a p a r a r en l a m i s m a esqu i -
na en que e s t á i n s t a l a d a la c o n f i t e r í a , s i n 
( |ue, a f o r t u n a d a m e n t e , ' . 'al isara n i n g u n a 
desgrac ia p e r s o n a l n i m a t e r i a l , y .^í ú n i c a 
m e n t e l a r o t u r a de n n foco de la c i t ada 
c o n f i t e r í a , que fué causado con loe t a b l e -
ros de a n u n c i o s del t r a n v í a . 
E n la m i s m a acera estaba e spe rando , 
p a r a p o d e r p a s a r a l a ace r a p r ó x i m a , u n 
i m p e d i d o de las dtíe p i e r n a s , n o m b r a d o 
T o m á s , que p r o v i d e n c i a l m e n t e no fué 
a t r o p e l l a d o . 
U n choque. 
A las c u a t r o y m e d i a de la t a r d e de a y e r 
u n t r a n v í a c h o c ó en el S a r d i n e r o con un 
r a i T n de c a b a l l o s , que g u i a b a el ca r r e t e -
ro J o s é D i e g o Renedo . 
A causa del c h o q u e r e s u l t a r o n a m b o s 
v e h í c u l o s c o n a l g u n o s desperfectos . 
C h i m e n e a que arde . 
A l a s s ie te de la t a rde -de a y e r se p r e n -
d i ó fuego l a c h i m e n e a de La casa n ú m e r o 
1 de l a c a l l e de D a o i z y V e l a r d e , s i e n d o 
so focado e l i n c e n d i o , a. los pocos m o m e n -
tos, p o r v a r i o s bomberos , s in que t u v i e s e 
consecuenc ias g raves . 
U n a g r a c i a . 
A y e r se p r e s e n t ó en u n e s t a b l e c i m i e n t o 
de C u a t r o Caiminos u n h o m b r e , con ob je -
to de l l e w i r s e loe bolos y bo la s q u e h a b í a 
en d i c h o est i b l e c i m i e n t o y d e s t r o z a r l o s , 
pe ro c u a n d o lo iba a hacer s a l i ó el d u e ñ o 
de la t i enda y a q u é t h u y ó , s i n que, p u d i e -
r a n d a r l e a lcance . 
Cosas de chicos . 
A y e r f u e r o n d e n u n c i a d o s u n o s c h i c o s 
que se p e r m i t i e r o n a r r o j a r v a r i a s p i e d r a s 
en la ca l l e de C á n d a r a , con p e l i g r o de fia-
ber h e r i d o a. a l g ú n t r a n s e ú n t e . 
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T r i b u n a l e s . 
É N L A A U D I E N C I A 
A y e r c o m p a r e o i ó a n t e el T r i b u n a l de 
D e r e c h o J o a q u í n R e t u e r t o C a r c í a , p roce-
s ado e n e l J u z g a d o de T ó r r e l a vega , c o m o 
a u t o r de nn de l i t o de legiones. 
C o n s t i t u y e r o n el T r i b u n a l 'los s e ñ o r e s 
d o n .Tus t in iano F . C a m p a , d o n H a n i ó n 
P é r e z . C e c i l i a y d o n L u i s C, ríe la H i g u e -
r a ; a c t u ó como r e p r e s e n t a n t e de l m i n i s -
t e r i o p ú b l i c o el t en i en t e fiscal s e ñ o r F l ó -
rez de Q u i ñ o n e s , y c o m o defensor de l p r o -
cesado el l e t r a d o ' d o u T o m á s A g ü e r o . 
E l 'hecho se ¡•educe a. que el 2(5 de d i c i e m -
bre de ÜM."), el procesado J o a q u í n R e l u o r -
lo . .sostuvo u n a d i s p u t a c o n su c u ñ a d o 
Ce le s t i no P é r e z , que fué p r o v o c a d a p o r é s -
te, que p e g ó con u n a c achava en la cabeza, 
a l J o a q u í n , po r enyo m o t i v ó d i c h o p roce-
sado d i ó a l Ce les t ino dos p i n c h a z o s con 
u n c u c h i l l o en el b r a z o y h o m b r o dere-
chos , q u e t a r d a r o n en cura ) - v e i n t i d ó s 
d í a s . 
E l s e ñ o r f iscal c a l i f i c ó loa hfechoe c o m o 
c o n s t i t u t i v o s de un d e l i t o de lesiones rae-
nos g r a v e s , c o n c e p t u ó a u t o r d e l m i s m o 
a l p r o c e s a d o , c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s ate-
n u a n t e s de h a b e r e j e c u t a d o el hecho ien 
v i n d i c a c i ó n de u n a ofensa g r a v e y la 
de pa ren t e sco , y p i d i ó se le i m p u s i e r a la 
p e n a de u n m e s y u n d í a de a r r e s t o m a -
y o r y 44 p e s e í a s "de i n d e n m i / a c i ó n . • 
E l de fensor s e n t ó que era de a p r e c i a r en 
f a v o r de su d e f e n d i d o la c i r c u n s t a n c i a 
e x i m e n t e de h a b e r o b r a d o en defensa p r o -
p i a , p o r l o que p r o c e d í a s u a b s o l u c i ó n . 
i L á s p a r t e s s o s t u v i e r o n , con e l o c u e n c i a , 
s u s r e spec t i va s tesis y el j u i c i o q u e d ó p a -
r a s en t enc i a . 
* * * 
T a m b i é n c o m p a r e c i e r o n an te e l m i s m o 
T r i b u n a l A l f r e d o y H e r m e n e g i l d o de l 
C a s t i l l o L a s t r a , p rocesados en e l Juzga 
do de l d i s t r i t o de l Oeste, p o r h a b e r c a u -
s a d o les iones a S a t u r n i n o L a v í n , q u e t a r -
d a r o n en c u r a r diez y nueve d í a s . 
I L a a c u s a c i ó n p ú b l i c a , es taBlec iendo 
q u e los hechos e ran fróñstiitutivos de n n 
d e l i t o de lesiones m e n o s g raves , y que d e l 
m i s m o e r a n a u t o r e s los procesados , p i d i ó 
se les i m p u s i e r a l a pena de doe meses y u n 
d í a de a r r e s t o m a y o r y .'18 pesetas de' i n -
d e m n i z a c i ó n , m a n c o m u n a d a y s o l i d a r i a -
m e n t e . 
E l l e t r a d o s e ñ o r C u e r d o , en el acto de l 
j u i c i o , y en v i s t a de l r e s u l t a d o de l a s 
pruebas ' p r a c t i c a d a s en el m i s m o , m o d i -
lieó sus c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , en el 
s e n t i d o d é e s l i m a r s e que los hechos e r a n 
c o n s t i t u t i v o s de una fal ta y s o l i c i t ó l a l i -
b re a b s o l u c i ó n de los procesados , 
i D e s p u é s de i n f o r m a r m u y h á b i l m e n t e 
las pa r t e s , q u e d ó el j u i c i o c o n c l u s o p a r a 
sen tenc ia , 
S E N T E N C I A 
P o r la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
d i enc i a se ba d i c t a d o sen tenc ia conde-
n a n d o a H i c a r d o P laneo C ó r n í ' z . c o m o 
a u t o r de un d e l i t o de d i s p a r o de a r m a 
de fuego, a l a pena de seis meses y u n 
d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , y c o m o a u t o r 
de u n a f a l t a de uso de a r m a s s i n l i c e n c i a , 
a la pena de 5 pesetas de m u l t a . 
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Sección marítima. 
M O V I M 3 E N T O D E B U Q U E S 
E l « A l f o n s o . X I I I » .—A las doe y m e d i a 
de la t a r d e de a y e r r e c a l ó en este p u e r t o , 
p roceden t e de N u e v a Y o r k , H a b a n a y es-
ca las , el v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l , de la C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , « A l f o n s o X I I I » . 
E l v i a j e lo ha rea l i zado s i n n i n g u n a 
n o v e d a d a b o r d o y con buen l i e m p o has ta 
poco an tes de l l e g a r a las is las Azores , 
donde c o r r i ó u n t e m p o i a l ba s t an t e fuer te , 
que d u r o t res d í a s , no s u f r i e n d o n i n g u n a 
novedad n i el pasa je n i el buque . 
C o m o p a r a C i j ó n t e n í a d e s p a c h a d o po-
co pasaje y c a r g a , s a l t ó a q u e l l a esca la , 
v i n i e n d o d i r e c t a m e n t e de l ^ i C o r u ñ a a 
S a n t a n d e r . 
D e s p u é s de a t r a c a r a l m u e l l e n ú m e f o 
1 de M a l i a ñ o , d e s e m b a r c ó 200.000 pesos 
o r o , de N u e v a Y o r k , c o n s i g n a d o s a1] B a n c o 
M e r c a n t i l , 500.000 pesos p a r a los s e ñ o r e s 
V i a l H i j o s , u n a c a j a de ÍUXK) pesos p a r a 
d o n A m a d o S n á r e z , $.500 t e r c i o s de t a b a -
co en r a m a y nn a u t o m ó v i l pa ra d o n R a -
m i r o P é r e z . 
;Hoy p o r la t a r d e s e g u i r á v i a j e p a r a ¡Bil-
bao , de donde r e t o r n a r á el d í a 10 p a r a sa-
l i r e l 19; 
E l « J o a q u í n P i é l a g o » . — A las seis le la 
t a r d e de a y e r e n t r ó en este p u e r t o , p roce-
dente de C á d i z , el v a p o r a u x i l i a r de l a 
T r a s a t l á n t i c a , « J o a q u í n P i é l a g o » , c o n d u -
c i e n d o los t r a n s b o r d o s de V e n e z u e l a y de 
C o l o m b i a , cons i s t en te^ en 70 t o n e l a d a s de 
carga, g e n e r a l . 
B u q u e s entrados . — « A l f o n e ó X I I I » , de 
H a b a n a y escalas, con pasa je y c a r g a . 
B u q u e s sal idos . — ; a S a t i S i inn ¡v .a" , para 
T y n e - D o k , c o n m i n e r a l , 
« N á j e r a » , p a r a •Gi jón , en las t re . 
S I T U / 3 I O N D E L O S B U Q U E S B 5 E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a da N a v s g a o l é n 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en B i l b a o . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en S a n t a n d e r . 
« P e ñ a R o c í a s » , en S a n t a n d e r . 
« P e ñ a S a g r a » , en A y r . 
C o m p a ñ í a M o n S a ñ s s a . 
« M a t i e n z o » , en G l a s g o w . 
« A s ó n » , en v i a j e a A n d r o s s a n . 
Vaporea de F r a n o l s e o G a r s U . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en C i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en C i j ó n . 
« M a r í a C r u z » , en B i l b a o . • 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en B i l b a o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en B u r e t a . 
« M a r í a d e l C a r m e n » , en' A v i l e s . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en B i l b a o . 
« G a r c í a n ú m e r o 3» , en R i b n d e o . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en C i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en C i j ó n . 
« R i t a G a r c í a » , en C i j ó n . 
V a p o r e s de Angel F , P é r e z . 
« A n g e l B . de P é r e z » , en B i l b a o . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , e n v i a j e a N o r -
g o l k . 
« E m i l i a S, de P é r e z » , en v i a j e a N u e v a 
Y o r k . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
,' « I n é s » , en S a v a n n a c b . 
« A d o l f o » , en v i a j e a A l i c a n t e . 
Partee r e s í d f t í o e en l a u o m a n d a n t l a d t 
M a r i n a . 
•De G i j ó n . — N o r o e s t e Boj O, l l a m i , cela-
jes . 
S e m á f o r o . 
V e n t o l i n a l l o j i t a de l c u a r t o c u a d r a u l e 
m a r e j a d i l l a fiel Noroe^ ie , celajes b r u m o -
sos. 
Mar e as . 
P l e a m a r e s : A las í , :U m . y i..").') t. 
© a j a m a r e s : A las 10,52 m." y 11,12 n . 
v v v v v v w v v w i í v v v v ^ w i / v v v x a v v v v v v ^ 
Bolsas y Mercados 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, 77,50 p o r 100; pese-
t a s 10.000. 
O b l i g a c i o n e s del i ' e r r u c a r r á l de A l a r a 
S a n t a n d e r , a 105,50 p o r 100; pesetas 
19.000. 
I d e m í d e m de B a r c e l o n a a A l s a s u a , a 
90,75 p o r 100; pese tas 22.000. 
I d e m de l Tesoro , ' . ,70 p o r 100, a 104,20 
p o r 100; pesetas 4.500. 
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NOTICIAS SUELTAS 
De u n a r i f a . — E n l a ritVi de un c o j í n 
p i u l a d o , que l i a n v c i ü i c a d o k i s r e l i g i o s a s 
l - ' r anc i^canas , que d i r i g e n el co l eg io de l a 
D i v i n a P a s t o r a , c o n ob je to de a l l e g a r re-
c l u s o s p a r a t e r m i n a r -las o b r a s de las es-
cue las , ba « i d o p r e m i a d o e l n ú m e r o 1.923. 
E L C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a 
v a . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i e 
e smerado en c o m i d a s . — T e l e f o n o n ú m . 125 
Grandes fiestas en M a y o . 
Con m o t i v o de la f e s t i v i d a d de San Ho-
q u e se. c e l e b r a r ú n g r a n d e s f iestas el d í a 
16 de l c o r r i e n t e , en el p i n t o r e s c o p u e b l o 
de R u b a y o . 
P o r l a m a ñ a n a se v e r i f i c a r á n v a r i a . -
t ies tas r e l i g i o s a s , y p o r l a t a r d e y noebe 
b a b r á g r a n d e s ba i l e s , a m e n i z a d o s p o r u n a 
b r i l l a n t e b a n d a de m ú s i c a . 
¿ Q U E B E B E U S T E D ? L o e s p e c i a l i s i m o , 
lo e x q u i s i t o , lo m á s r i c o que e s t i m u l a y 
a u m e n t a l a s a l u d , son l o s v i n o s de « B O -
D E G A S G A L L E G A S » , R E A R E S (Orense) . 
« T R E S - R I O S » , t i n t o , y « B R I L L A N T E » , 
b l a n c o . P e d i d l o s en t o d a s p a r t o s . 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las o b r a s que 
e j e c u t a r á la banda del r e g i m i e n t o de V a -
le i io ia , de seis v med ia de la l a r d e n ocbo 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
11 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan 6. de Eguíleor é Hijos 
A U T O N O M I A , 2 4 . — B I L B A O 
E x t e n s o s v i v e r o s de á r b o l e s f r u t a l e s , fo-
res ta les y a r b u s t o s . — S e m i l l a s de h o r t a l i -
zas, flores y p r a d o s . — ' L e v a n t a m i e n t o de 
p l a n o s y t r a z a d o de p a r q u e s y j a r d i n e s . 
R E P R E S E N T A N T E 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
E l de m e j o r c o n f o r t . 
C a r t a y c u b i e r t o . 
S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o p a r a bodas , b a n -
que tes , etc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del S a r d i n e r o . 
v i rro>iOArii J 
Se vende u n « B e r l i e t » de seis a s i e n t o s 
m a r c a 16 HP.-22 , c o n c a r r o s e r í a l a n d o l e t , 
s e m i n u e v o , e n R e i n o s a . 
M A R I A N O C A I N A 
l l A H ISP .ANO-SUIZA l 
i 
$ S - I O J H . I», M r l t 3 t i . t » . 
t 4iO I I . I». (AUonwo XIII) . r>iez y seiw vAlviUat*. ® 
í Presupuesto»; M A X «lid, ntimt-ro «C-BaA-tand<&r ^ 
Termas de Molinar de Carranza 
v w v w w v w w w w v w v v v v v v v v w y v v v v » v w -
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E J U N I O A L 15 D E O C T U B R E 
N O T A — E l doctor Corapalred establece dorante la temporada consulta de otorlnelarlngologla 
Es tal la c o l e c c i ó n de co r t e s de t rajes que se han rec ib ido , que e l gus-
t o m á s ref inado e n c o n t r a r á donde e leg i r en 
l Mierta la fierra y JTnan de Hei-rera 
apeles 
pintados. 
G r a n s ü r t i d p ep p r p d u c t p s , p l aca s , pape les , pos ta les , c a r t u l i n a s y t o d a clase 
de acceenr ios p a r a la F o t o g r a f í a . C á m a r a obscura a ( i k s p o s i c i ó n de l o s c l ien tes , 
l u m e n e u s u r t i d o en P e r f u m e r í a , de las m e j o r e s naarcas n a c i o n a l e s y e x t r a n j e -
ras. 
P A P E L E S P I N T A D O S . C o l e c c i ó n m u y c o m p l e t a y v a r i a d a . M U E S T R A R I O S A 
D O M I C I L I O . 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . P l a z a de las E s c u e l a s , y W a d - R á a , n ú m . 3 
Y , ' F ^ 1 ^ ^ Restanraní E l GantábriGO 
C a l l i s t a de l a R e a l C a í a , c o n e j e r c i c i o . 
O p e r a a d o s j i ^ i l l p , de ocho q, i*na, y en 
m g a b i n e t e , de do* a c i n c o . — V e l í u s c n . n ú -
m a r o 11. l . ' — T é l é í o m o 419. 
v. uRr 'MA m u o ) 
d« P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T S S . 9 
E l m e j o r de l a p o h i a c l ó n . S e r v i d o a . . 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o espec ia l 
p a r a banque te s , b o d a * y l u n c h » . P r e c i o » 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o d e l d í a : M e n e s t r a de. p o l l o . 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
e A M • i O D E M O N E B A 
1 > e o e a ̂  i ó n. 
s<> vende u n a c o r r e a dob le de 25 m e t r o s 
de l a r g a p o r 43 c e n t í m e t r o s de a n c h a . 
I n f o r m a r á , « E l M o n t e C a r m e l o » (S. A . ) 
—Renedo de P i é l a g o s ( S a n t a n d e r ) . 
Q T y p y n r p i a n o e l é c t r i c o , nuevo , K u i h l 
« L VLMUL y K l a t , a l e m á n , buenas con-
dioionea . F . O r t i z , c é d u l a 6.558, l i s t a de 
Correos , S a n t a n d e r . 
LA Y E C C f f I I 
yi 
y •medio de la in i c l i c , en la terraaa dpi 
"Sardinero: 
ÓSakgte y .• in -na», p a s o d o b l e . — i , U n í U 
« i n t e r m e d i o y s e r é n a l a » . — ^ C a l l e j a . 
¿«La t e n i p r a n i r a » , f a r t t a s í a . — J i m é n e z 
, « E l Cxolífo de G u i n e a » , s e l e c c i ó n - . . w j i 
y U n í . • I;l 
tí j o s e l i t o M a r a v i l l a » , pasodoble. ^ j? 
R o i i r e . 
« » • 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de Uns piezas (,u 
e j ecu ta n i boy la b a n d a m u n i c i p a j (i! 
n í r e y e a ojwíe de la noche, en la A l á n J ! 
lia i ! " Cachi) ( S a r d i n e r o ) : 
( (An^c l I . N w c d a » . p á i s p d o b l e . — B r e t ó n 
«Al p i j c h l n de S a n t a n d e r » , iHaré l iaV, 
E&retón, 
« M o n i s y c i i s i i a m i s » . danza y lliáriáia 
m o i a . — S e r r a n o . 
« A i r e s o s p a ñ o l e s » . — R o t l l á n . 
« R e c u e r d o s de A r c h e n a » , capricho L 
A i va re/.. 
^ Su i ¡ t a » , m a z u r c a . — S o n t u l io . 
C o t - d » D E M O S T R A D O Y RECOMÍI 
J t L O L O . 0 ! D O Q U E L O M A S MODER 
NO Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E SA 
B H O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A R» 
M O ^ , S A N F R A N C I S C O . 27. 
F a r m a c i a s . — 1 , a s que han de ipiefí^i 
a b i e r t a s en la t a r d e de l i u y , st)n: 
iSeftoi' Ort i / . .—r .n r í ío ív 
S e ñ d r .Vla to r ras .—San Francisco . 
Sef lpro v i m l a d é S p í d r z a n o . Conirta-
ñUi, 6. 
Sefior R e g u ' é m . —M u e l l e . 
- Î ectoi'ales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R P E 
De venta en todas la s farmacias. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 3 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s pa ra donce-
l las , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a t í . 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases, cuellos, pu-
ñ o s , tocas , etc., etc. 
H a t i l l o s p a r a r e c i é n nac idos , forma in-
g lesa y e s p a ñ o l a 
Tele fonemas detenidos. De Sahadell: 
( . c n e r a l IÑII r i o l s . 
De G i j ó n : S m i t h - C e m e u t o . s 
De l ' a l e n c i a : L a m a P i p i l o s . 
De T o r r e l a v e g a : F e l i p e Bece r r lL 
E n las pas tas d e n t í f r i c a s suelen predo-
m i n a r los á c i d o s que a t a c a n el esmap l 
l a de O R I V E , q u é h a s i d o el primer tó-
g i e n ú s t a de la b e c a , p e r f e c t a m e n t e J I # 
t r a . 
v ^ A . A a v v v v r ^ A a A a ^ ' V V v \ v i ^ v \ ^ v v v v \ A A A ' v v v v v w v v v v \ * 
Los espectáculos. 
P A B E L L O N N A R B O N . S i s des-
d e las t res y m e d i a de la tarde . 
G r a n es t renp de l a prec iosa pel ícula , p 
2.000 m e t r o s , en c u a t r o partes , ititulada 
« L a s o m b r a de K i s m e t » . 
P r e f e r e n c i a , 0,40: g e n e r a l , 0,20. 
E n estos p r e c i o s e s t á c o m p r e n d i i l " fil 
25 p o r ino de los impues tos . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CANTABBRO 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o s y t o d a clase de aparatos pa-
pá l a c o r r e c c i ó n de las desviaciones es-
p i n o - d o r s a l e s y e x t r e m i d a d e s del cuerpo 
h u m a n o , se c o n s t r u y e n en los talleres cw 
G a r c í a ( ó p t i c o . ) 
G r a n s u r t i d o en t r a b a j o s de E ü m r , aja-
r a t o s y i o m i t n r a e p a r a dent i s tas , c l™^7a 
a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o » , d u w » 
/ d t a r i n a i » 
L A D U E Ñ A 
de l a Casa de v i a j e r o s E L SIGLO XX, 
R o s a l í a A r r i b a s , se h a t r a s l a d a d o * . *Tn 
l e de C a J d e r ó a de l a B a r c a , 7 d u p l i c a n 
nt» ñ ]» ftuta^ión ñ*) V c r U l . 
* CALZADOS DE MODA 
:R0MA: 
Eugenio Gotlérrez n f o ^ 
S A N T A N D E R 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
(silu-Xirístmi. i-
G r a n s u r t i d o de a p a r a t o s , PlaS'0̂  
'es. pos ta les y p r o d u c t o s f o t o g r » ^ , gg. 
E x p o r t a c i ó n a todos los p u e b l a « 
p a ñ a . limaWk 
L o a p e d i d o * e í # l m n « n e l i r » » w» 
Banco de Santander 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
F U N D A D O E N 1857 |O'F 
|>esde m a ñ n n o se abre el P f " ^ 
i^iiftereses d é los sa lo re s s ' ^ S 
p a i t a d o s en la C-ija de este W'J ü^tf 
Deuda ¡ V p o r 100, a n i o r t i / a b l ^ ' . ) 
a m o r t i z a d o s . . i i«jorfe 
O b l i g a c i o n e s del fen-ocarri- l ' ^ j , 
de E s p a ñ a , 1913, i y m e d ú o V0LfiJ$ f 
S a n t a n d e r , 15 de i i g o s t o de l^ü - $ \» 
r e c t o r ge ren te , l o s é M a r i a 06™*' 
T o r r e . 
E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
NANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -.- CASA FUNDADA E N Í871 
ca0s, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
ni t* 
Vapores correos españoles 
asatlintic-
y r 
Línea de Cuba y Méjico 
I .nA^ F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
]í 19 de agosto s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
A l f o n s o I X I I I 
S u c a p i t á n don Anton io Cornelias , 
lamento pas&Je y carga p a r » la Habana, Verac ruz y Puerto Mé j i co , con í r a e s b o r d o 
'BTmhT¿n admite ca rga pa ra Maza t '.n, po r l a de T e h u a n t í p e e . 
1 . i * rini oasala en tercera «rdtnerSa: 
£ « Habana: pesetas DOSC T A S T R E I N T A Y CINCO. ONCE de i m p u e t t o i y r \ 
C-CTAS CINCUENTA C E N T I M O S . gastos de desembarque. 
oorn Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESENTA, 
.«re Vimouestos y DOS pesetas CINCUENTA c é n t i n de gastos de de -«mbarcrue 
0 PL Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO-de impuestos. 
También admite pas Je de todas clsss? para Colón , con t ransbordo en l a Habana 
,. Z vapor de la m i s m a C o m p a ñ í a 
1 ¿rulo del pataje en tercera ordinaria: 
^ • Puerto L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S CTNCU~NTA. y CINCO de i m p u e i t o i 
pír! CoWo: pesetas DOSCIENTAS C I N C U E N T A , y Clf 'CO de impuestos. 
de ¡a Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
El día 31 de agosto, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r . 
[idoilitado pasajeros ds í cera olaas ( t r ansbordo en CAdls s. 
Reina Victoria Eugenia 
l i l l a misma C o m p a ñ í a ) , COL. dest no a M o n t e v i d e o y Bueros Aires . 
Vapores correos españoles 
Hacia el 26 de agosto s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
R DE SATRÚSTEGUI 
S u c a p i t á n d o n E n r i q u e A p a r i c i o , 
púa Rio Janeiro y Santos ( B r a s i l ) , Montev; ; leo y Buenos Aires . 
Admite carga y pasajeros de todas clast 3, s iendo el prec io de la de tercera ds 
DOSCIENTAS T R E I I T A y CINCO pesetas, i ; c l u í d o s los impuestos . 
Para más informes d i r i g i r s e a BUS cons igna ta r ios en Santander , s e ñ o r e s HIJOS D E 
ANGEL PEREZ Y C O M P A Ñ I A . — M u e l i a . Sí i-slóíono n ú m e r o «S. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicdo mensual sa l iendo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, p a r a 
santa Cruz de Tener i fe , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e de 
regreso desde Buenos A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual s a l i e n d o d e ' G é n o v a ( f a c u l t a t i v a ) e l £ 1 , de B a r c e l o n a e l 25, de M á 
m el 28 y de C á d i z el 30, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o , 
«egreso de Veracruz, el 27, y de H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
oemcio mensual s a l i endo de B i l b a o el 17, de S a n t a n d e r el 19, de G i j ó n e l 20 y 
I 9 n f i a el 21, Pa ra H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a 
el -D de. cada mes, p a r a C o r u f i a y S a n t a n d e r . 
„ . L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
servicio mensual sal iendo de B a r c e l u n u el 10, el 11 de V a l e n c i a , el 13 de M á l a g a , 
\n A el lr) de cada mes , p a r a L a s P a l m a s , S a n t a Cruz de T e n e r i f e , S a n t a 
can n la Pa lma ' P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , C u r a -
3 luerto Cabello, y L a G u a y r a . Se a d m i t e pasa je y c a r g a con t r a n s b o r d o p a r a 
'"acruz, Tampico y p u e r t o s d e l P a c í f i c o . 
. . L I N E A D E F I L I P I N A S 
PnriJ '^6 men6ual . s a l i e n d o de B a r c e l o n a a l r e d e d o r del d í a 13 de cada mes p a r a 
Sf Q-Suez' C o l u m b ú . S i n g a p o r e y M a n i l a . Sa l idas de M a n i l a , u n a m e n s u a l , 
« I ^ L - (le cada mes, a p a r t i r del §5 d " j u l i o , p a r a B a r c e l o n a y d e m á s escalas 
^ennedias. 
t i r 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
de r7!r10 mensual sa l iendo de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c ' a e l 3, de Alican-te el 4, 
Palrn c e l 7' Tíin'g5r, C a s a b l a n r a , M a z a g á n , (Esca las f a c u l t a t i v a s ) . L a s 
ndP MI Cruz de T e n e r i f e , San ta C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de l a costa 0c-
jf'1131 ae-Africa. SUIAB0 I6 F e m a n d o P ó o el 2, h a c i e n d o las escalas de C a n a r i a s y de l a P e n í n 
^ indicadas en el viaje de i d a . 
Servia L I N E A B R A S I L - P L A T A 
(íacult;.''/0-Iíiensual sa l iendo de B i l b a o , S a n t á n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i sboa 
je de r a)' Para Rio J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o el yia-
riaB i i .? reso clo9de Buenos A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San too R í o J a n e i r o , Cana-
• ^ D o a . Vigo , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
ífenS í ^ p ^ 8 admi t en ca rga en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y pasa je ros , a 
dilado Pn C o n i P a ü í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como h a acre-
^ ^ ^ J ^ su di la tado se rv ic io . Todos los vapores t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
E S T O M A G 
y dificultad de < M & m * . 
Satuiend^ dolo? dt 
E S T Ó M A G O 
M e r a Habia 
E l d í a 18 de agos to s a l d r á de S a n t a n d e r el hermos/o v a p o r e s p a ñ o l 
Miguel M. Pinillos 
a d m i t i e n d o c a r g a y pasajeros de p r i m e r ^ s egunda y te rce ra clase, p a r a P U E R T O 
R I C O y H A B A N A " 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
P a r a P U E R T O R I C O : p r i m e r a clase, 586 pesetas ; s egunda , 476. 
P a r a I I A Ü X N A : p r i m e r a clase, 036 pesetas; s egunda , 476; t e rce ra , ¿ l . i ,W. 
E n estos prec ios e s t á n i n c l u i d o s los i m p u e s t o s has ta el desembarque . 
P a r a P U E R T O R I C O np a d i n á t e terceras . A n v. i * \ ¡ L 
N O T A I M P O R T A N T E . — T a m b i é n a d m i t e c a r g a p a r a S a n t i a g o de Cuba , M a t a n -
zas, C á r d e n a s , S a g u a la G r a n d e , N u e v i t a s , C a l b a r i é n , G u a n t á n a m o , M a n z a n i l l o , 
Cienfuegos y N u e v a Or leans . , , , XT * NNM C D A M P , C 
P a r a s o l i c i t a r pasaje d i r i g á r s e a l agente g e n e r a l en e l N o r t e : D O N F R A N C I S -
C O G A R C I A . - — P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 3 5 . — T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R . 
I r r o m p i b l e , l a r g a d u r a c i ó n 
XJn £50 por TOO feCtiv el - economía de flíiido 
á 
Lámparas intensivas -:- Lámparas de filamento 
Luz cara, brillante y sin oscilaciones 
Para tola clase de ialles dirip a la • •M i l i l i n 
Nicolás de la Torre.-Hernán Cortés, núm. 8 
eres de fundición y maquinaria. 
Con8truccién y reparación de todas olaMS —Reparación de autcmóvllee, 
AGENCIA DK POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
CaTe de Velasco, 4 
•Casa de los «Jardines 
E s t a A g e n c i a a c r e d i t a d a se hace c a r g o de todos l o s a s u n t o s p e r t e n e c i e n t e s a 
este r a m o , p a r e d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l . G r a n s u r t i d o e n a r c a s , s a r c ó f a g o s 
' i n c c r r a p t i b l e f l , a s i c o m o e l r e r v i c i ó m á s modos to . S u r t i d o e n c o r o n a s , h á b i t o s , 
gracea. C a m a i m p e r i i a l o c a p i l l a a r d l s u t e . Se r e c i b e n e n c a r g o s p o r t e l é g r a f o . 
T 8 E . S P O Í W Í N U M H R O M7 
I - flnisosa • | 
Nuevo preparado compuesto de bi- ® 
- S o l u c i ó n % 
¡ B e n e d i c t o • § 
g da de ánfs. «uaíituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal con CREO- ® 
carbonato de sosa purísimo de esen-
& ja el b ' x a r b o n e í o en todos sus usos. 
® SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
® eos, bronquitis y debilidad general.— 
g Caja: 0,50 pesetas. - ^ Precio*. 2,50 pesetas 
f DEPOSITO: DOCTOR P.ENcDJCTO, San Bernardo.. Ensero U . - M A D R I D 
De «esta m la« principóse* fartefólec áe Espafla 
SANTANDER: Pérea del Molino y Compañía 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A DE SEGUROS 
:•: MADRID . - ( F u n d a d a el año 190!) :-: 
Capita l social suscripto - - - - - _ — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — _ ¿ 1.950.0(X) 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la Compaflia 
48.767.696,36 
del 
hasta el 31 de diciembre de 1913 
Subdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos 
Extranjero .—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 1 2 , 1.°—MADRID 
veleros 
don 
S E ID ^ A P E L V I E I O 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E l d í a 22 de a g o s t o s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
I S L A D E P A N A Y 
a d m i t i e n d o c a r g a , s o l a m e n t e , c o n d e s t i n o a N u e v a Y o r k . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s c o n s i g n a t a r i o s e n S a n t a n d e r : S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le , n ú m . 3 6 . — T e l é f o n o n ú m . 63. 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
S M R a c h * : A M O S B E E f t A A L A N T E . 2 — T e l é f . 1 2 1 . - F á f i w l M : C E R V A N T E S , 12. 
L A S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
lilajiea, número í>.~Saiitaiidei* 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Servicio de trenes. 
Consumido por las Comp' Alas de lerrocarrl les de l Norte de E s p a ñ a , de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de S a l a m a n c a a l a frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y Arsenales de l E s -
tado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó u i acionales y extran-
jeras. Declarados s imi s a . Cardlff por el A l m i r a í a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—UeaK&os p a m frftgns.B.~ABlc!?aerftieoa —Cofe para asoa aseta-
l í r g i e o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a a s s los psá l fcos a l e 
Sociedad Hullera Española» 
Pelayo, i M i . Bareeloaa, o a BUS ag in t s - : sn M A D R I D , don S l . ^ ó a T o p é i s , Alfoaso 
ni, l í . — S A N T A N D E R , i«fio7efi Hi jos de Angel P é r e s y C c m p a f i l a . - G Í J O M y ASSt-
t S 8 . agestas dt l a cSoaitdaS I S a S e r a Eapafiuie*.—VALSMC1A, dea B lo íes l T o ñ u . 
p - r a otros fiafomai y pre^o?» dir igirse « itta oSfitrass ¿ a 3© 
f5íoci©d.ad HnUer©. E!«i?8.fSola-.—53 A "O. C2 K T-» O ]W A 
: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor te leo que so coioee p a r a l a cabsaa. impide l a c a í d a de l pelo It 
haca crecer maravUlostmsntis , porque destruye l a caspa que a taca a l a rafs, po r lo 
qua evita l a o a M c í s , y en m u hes casos favoreee l a sal ida de l pa lo , ve atando é s í e 
sedoso y flexible. T a s precioso preparado d e b í a pres id ir eismprQ fodo Í>BRR t cea 
IOÍ, « : i ? iqaa s ó l o tese» por i o qce h e r j a o c í * el esbuao. t > r « t i ' . R d í w . é o l i s « s w & s 
' f í ^ d a i «TEQ í a a I s a t a s a i i t e ÍS le a t t i t e n t o i . 
V T V H W de %M 7 s.S* pawetQíi. L ü rti^aata i d d i a a «I « c - i n t t í w l o . 
Sal idas de C a b e z ó n a las 7, 13,40 y 17,5. 
para l l e g a r a Santander a las 8,46, 15,28 
y. 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos y d í a s de mercado en 
Tor re lavega . ) 
Sa l ida de Santander a las 7,5, pa ra l le-
gar a Tor r e l avega a las 8,13. 
S l ida de Tor r e l avega a las 11,50, p a r a l le-
gar a Santander a las 12,40. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
. De Somo para e d r e ñ a y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a las 
12,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Repar to a domic i l io .—Correo de M a d r i d 
a las 10,30, de Bi lbao a las 13. M i x t o de Ma-
d r i d a l as 7.30. 
L i s t a — D e 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
ReclamacTones.—De 10 a 11 de l a m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certiflcados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Gi ro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
e f e c t ú a n de 10 a 13. Pueden hacerse loa g i -
ros por t e l é f o n o . 
Los servic ios de o f i c ina de d o m i n g o s son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o .—S a l i d a de Santander a. las 8,50, 
para l l ega r "a M a d r i d a las 21,45. 
Sa l i da -de M a d r i d a las 8,45, para l l ega r 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los lu -
nes, m i é r c o l e s y viernes y de M a d r i d los 
martes , jueves y s á b a d o s . 
Correos .—Sa l ida de Santander a las 16,27, 
para l l ega i a M a d r i d a las 8,10. 
Sa l i da de M a d r i d a las 17,30, para l l egnr 
a San tander a las 8. 
Mixtos .—Sa l ida de Santander a las 7,23, 
para l l ega r a M a d r i d a las 5,58. 
Sa l ida de M a d r i d a las 22,10, para l l ega r 
a San tander a las 18,40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
T r e n e s - t r a n v í a s .—S a l i d a s ilo Santander a 
las 12,10, pa ra l l egar a B á r c e n a a las 14,12. 
Sal idas de B á r c e n a a las 8, p ra l l ega r a 
Santander a las 10,10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sal idas de Santander pa ra B i lbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, pa ra l l ega r a 
Bi lbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
t ivamen te . 
Sal idas de Bi lbao p a r a Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para l l egar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respect ivamente . 
De Giba ja para Santander a las 7,14, p a r a 
l legar a Is 9,30. 
De San tander para M a r r ó n a las 17,35, 
para l l e g a r a las 19,32. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Sal idas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, p a r a l l egar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respect ivamente . 
Sal idas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, p a r a l l egar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respect ivamente 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander pa ra L i é r g a n e s a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, pa ra 
l l ega r a L i é r g a n e s a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Sal idas de L i é r g a n e s a las 6,35 (correo), 
8.20. 11,20, 14 (correo) . 16.45. 17,55 y 19,20, 
para l l ega r a Santander , respect ivamente , 
a las 7,40, 9,30, 12.25, 15,3, 17.45, 18,65 y 20,17. 
Sa l ida l a Solares pa ra Santander a las 
16,20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal idas de Santander a Llanes a l a s 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, pa ra l legar a Llanes 
a las 11,15; 16,19 y 20,50. 
Los dos p r imeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes p a r a Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo) , pa ra l l e g a r a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Sal idas de Santander a l as 11,45, 14,50 y 
19,15. p a r a l l egar a C a b e z ó n a las 13,25. 16,38 
y 21.2. 
L u z í s d i i r i v a l . 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca, fija, s i n o lor , s i n h u m o , i n e x p l o s i v a . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , h o t e -
les, etc. 
P a l m a t o r i a s c o n ve l a , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a que l a s ve l a s , 
a t r e s pesetas . 
L á m p a r a s K r a n z p a r a l uz p l é c t r i c a 
D a l u z b l a n c a c o m o l a de l Sol . A p r o v e -
c h a t o d o s los r a y o s l u m i n o s o s . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a l a l uz co<n p r e c i f i i ó n . E s v e r -
d a d e r a m e n t e i n s e n s i b l e a l a s s a c u d i d a s . 
F o r m a e legante . T a m a ñ o r e d u c i d o . Con-
s u m e u n v a t i o p o r b u j í a . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y m e n o r : A l m a -
c é n de m u e b l e s , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
discos, b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s , N a r c i -
so O r t e g a (S. n C.) 
ASMmeda « r l n e r p . M —tANTAMBISR 
"El Pueblo Cántabro 
en el kiosco de E L D E B A T E 
" S E V E N D E 
en Madrid 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
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